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Nama    :  Irmawati 
Nim    : 40400115081 
Jurusan   : Ilmu Perpustakaan 
Judul Skripsi  :Pemanfaatan E-Jurnal Dalam Mendukung Penelitian  
Mahasiswa di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah 
Makassar 
 Skripsi ini membahas tentang pemanfaatan E-Jurnal dalam mendukung 
penelitian mahasiswa di perpustakaan Univesrsitas Muhammadiyah Makassar. 
Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu (1) Bagaimana pemanfaatan E-Jurnal 
oleh mahasiswa di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar (2) 
Kendala-kendala apa saja yang dialami mahasiswa dalam memanfaatkan E-
Jurnal. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan 
E-Jurnal oleh Mahasiswa di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar 
(2) untuk mengetahui kendala apa saja yang dialami pemustaka dalam mengakses 
E-Jurnal. 
 Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif 
kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa tingkat akhir 
(semester 7 sampai semester 10) yang berkunjung di Perpustakaan Universitas 
Muhammadiyah Makassar yakni berjumlah 3589 mahasiswa. Teknik 
pengambilan sampel yakni 10% dari jumlah populasi yakni 97 mahasiswa. Data 
diperoleh dari kuesioner yang disebar kepada responden yang ditemui pada saat 
melaksanakan penelitian 
 Berdasarkan hasil analisis data menggunakan program SPSS Versi 24 
menunjukkan bahwa hasil uji validitas diketahui rHitung > 0,195 (taraf 
signifikansi 5 %) pada semua item pernyataan sehingga semua item pernyataan 
dikategorikan ‘valid’. Sedangkan hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai 
Cronbach’s Alpha sebesar 0.607, sehingga data dikategorikan reliabel. 
Pemanfaatan E-Jurnal dalam mendukung penelitian mahasiswa  pada rentang skor 
1.067-5335 memperoleh skor 3.562 yang dimana skor 5.841 atau 67% dalam 
kisaran angka 60%-79.99% masuk pada interval tinggi atau baik, sehingga 
pemanfaatan E-Jurnal dalam mendukung penelitian mahasiswa dikategorikan baik 
atau tinggi. Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi pemustaka atau mahasiswa 
tingkat akhir dalam memanfaatkan e-jurnal adalah karena jaringan sering 
bermasalah atau eror dan kebanyakan e-jurnal menggunakan bahasa asing, serta 
informasi  tidak sesuai dengan tugas akhir (skripsi), banyak juga mahasiswa yang 
tidak mengetahui tentang adanya e-jurnal yang dilanggan oleh perpustakaan 





A. Latar Belakang 
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang 
pesat saat ini, menyediakan suatu metode pembelajaran yang informasinya ada 
yang tercetak dan adapula yang non cetak/digital. Koleksi digital sangat 
memudahkan dalam proses pencarian informasi yang dibutuhkan untuk 
mendukung penelitian.  
Perpustakaan yang sekarang ada dan digunakan telah mengalami 
perubahan dalam berbagai aspek. Perpustakaan akan selalu mengalami 
perubahan terutama yang berkaitan dengan teknologi informasi dan 
komunikasi. Hal tersebut tidak hanya berlaku pada perpustakaan umum saja, 
tetapi juga pada perpustakaan perguruan tinggi (Damanik, 2015: 2). 
Perpustakaan sebagai sumber daya informasi menjadi tulang punggung 
gerak majunya suatu institusi khususnya institusi pendidikan dengan adanya 
tuntutan untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan informasi yang 
sangat cepat dan terus berubah. Hal ini disebabkan pemustaka yang memiliki 
tingkat kebutuhan informasi yang begitu tinggi (Ibrahim, 2015: 1). 
Perpustakaan adalah mencakup suatu ruangan, bagian dari suatu gedung 
tersendiri, yang berisi buku-buku koleksi, yang disusun sedemikian rupa 
sehingga memudahkan saat pencarian informasi, dan dipergunakan jika 
sewaktu- waktu diinginkan oleh pemustaka (Sutarno, 2006: 29). 
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Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 yang 
berbunyi : ”koleksi perpustakaan adalah  semua informasi dalam bentuk karya 
tulis, karya cetak, dan / atau karya rekam dalam beragai media yang 
mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, di olah, dan di layankan” 
(Indonesia, Republik; 2009, 5). 
Perkembangan teknologi digital menyebabkan pertumbuhan jenis sumber 
daya koleksi digital meningkat sangatlah cepat (Pendit,2008:154).  Pemustaka 
dapat mengakses secara online koleksi yang dilanggan perpustakaan melalui 
perangkat elektronik yang terhubung dengan internet. 
Pengguna E-Jurnal bertambah banyak daripada jurnal tercetak karena 
memiliki banyak keunggulan. E-Jurnal yang sering kali terbit terlebih dahulu 
sebelum jurnal tercetak (Rejeki, 2013: 24). 
Pemanfaatan E-Jurnal dapat menghemat waktu, biaya dan tenaga 
pemustaka. Pemustaka dapat mengakses E-Jurnal dimana saja, kapan saja dan 
dapat diakses secara bersamaan. 
Dari hasil observasi awal yang dilakukan di Perpustakaan Universitas 
Muhammadiyah Makassar, pemanfaatan E-Jurnal dimanfaatkan sebagai media 
informasi dan komunikasi, adanya E-Jurnal di civitas akademik sangat 
membantu mahasiswanya  dalam pembuatan tugas-tugasnya khususnya dalam 
penyelesaian tugas akhir. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian di atas, adapun rumusan masalah yang akan dibahas 
dalam penelitian yaitu: 
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1. Bagaimana pemanfaatan E-Jurnal oleh mahasiswa di Perpustakaan 
Universitas Muhammadiyah Makassar? 
2. Kendala-kendala apa saja yang dialami mahasiswa dalam 
memanfaatkan E-Jurna? 
C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 
1. Defenisi Operasional 
Untuk memudahkan pemahaman terhadap makna yang terkandung 
dalam judul, maka diberikan kejelasan singkat mengenai gambaran 
pengertian sebagai berikut: 
a. Pemanfaatan adalah suatu proses atau cara untuk menggunakan 
sesuatu. 
b. E-Jurnal adalah terbitan serial seperti bentuk tercetak tetapi dalam 
bentuk elektronik atau file. E-Jurnal adalah bagian dari koleksi 
terbitan berseri yang memiliki kelebihan, sehingga banyak pemustaka 
yang lebih memilih menggunakan jurnal elektronik, selain hemat 
tenaga, dengan menggunakan jurnal elektronik pemustaka juga hemat 
biaya dan waktu. Jurnal elektronik tersedia melalui media elektronik 
yang telah diformat seingga pemustaka dengan mudah 
mengaksesnya. 
Dari beberapa pengertian di atas maka defenisi operasional mengenai 
pemanfaatan E-Jurnal adalah suatu cara atau proses yang dilakukan 
untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan E-Jurnal di Universitas 
Muhammadiyah Makassar dan yang melatarbelakangi pemanfaatannya. 
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2. Ruang Lingkup Penelitian 
Ruang lingkup penelitian berfungsi untuk menjelaskan batasan dan 
cakupan penelitian, adapun yang menjadi fokus penelitian yaitu 
pemanfaatan E-Jurnal dalam mendukung penelitian mahasiswa tingkat 
akhir (semester tujuh sampai semester sepuluh) yang berkunjung di 
Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar. 
D. Kajian Pustaka 
Skripsi ini membahas tentang pemanfaatan E-Jurnal dalam mendukung 
penelitian mahasiswa di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar, 
adapun referensi yang berkaitan dengan penelitian ini yang digunakan oleh 
penulis sebagai berikut: 
1. Pemanfaatan Jurnal Elektronik oleh Pemustaka di Perpustakaan 
Universitas Negeri Padang oleh Mulida Djamarin (2015), dapat di 
simpulkan bahwa pemanfaatan jurnal elektronik oleh mahasiswa di 
Perpustaakaan Universitas Negeri Padang sudah optimal, karena 
mahasiswa tidak hanya memanfaatkan jurnal elektronik dalam 
pembuatan tugas kuliah namun juga menjadikan jurnal elektronik 
sebagai sumber informasi dalam pembuatan makalah.   
2. Evektivitas Pemanfaatan Jurnal Elektronik oleh Mahasiswa Fakultas 
Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar oleh Harisyah (2015), 
berdasarkan hasil dari penelitian yang diuraikan serta berdasarkan 
analisis yang dilakukan dalam penelitian evektifitas pemanfaatan 
jurnal elektronik oleh mahasiswa fakultas kedokteran Universitas 
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Hasanuddin Makassar tidak mengetahui adanya jurnal elektronik yang 
dilanggan UPT Perpustakaan Universitas Hasanuddin. 
3. Pemanfaatan Jurnal Elektronik Sebagai Sumber Referensi dalam 
Penulisan Skripsi di Institud Pertanian Bogor oleh Muhammad Azwar 
dan Rizka Amaliah (2017), dalam Libraria. Kesimpulan dari jurnal ini 
adalah pengetahuan mahasiswa terhadap jurnal elektronik yang 
dilanggan perpustakaan IPB cukup tinggi. Tingkat pemanfaatan jurnal 
elektronik sebagai bahan referensi juga relatif tinggi. Sebagian besar 
mahasiswa telah memanfaatkan jurnal elektronik sebagai refensi dalam 
penulisan skripsi. 
4. Pemanfaatan Jurnal elektronik oleh Mahasiswa Fakultas Kedokteran 
Universitas Hasanuddin Makassar oleh Harisyah dan Muhammad 
Azwar (2014), dalam jurnal ilmu perpustakaan, informasi dan 
kearsipan khizana al-hikmah. Kesimpulan dari jurnal ini adalah 
pemanfaatan jurnal elektronik oleh mahasiswa di perpustakaan 
universitas hasanuddin Makassar dapat dikategorikan rendah, ini 
terbukti dari hasil responden 371. 
5. Pemanfaatan E-jurnal dalam Memenuhi Kebutuhan Informasi Ilmiah 
di Kalangan Civitas Akademik Universitas Hasanuddin oleh Mustati 
dan M. Najib (2013), dalam jurnal komunikasi KAREBA. Kesimpulan 
dari jurnal di atas adalah bentuk pemanfaatan E-jurnal oleh civitas 
akademik sangat beragam, hal ini dipengaruhi orientasi tujuan dan 
manfaat. E-jurnal oleh dosen sering digunakan sebagai referensi 
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keilmuan, pengajaran dan  pembuatan karya ilmiah. E-jurnal oleh staf 
digunakan sebagai referensi pengetahuan, alat bantu penyelesain tugas, 
dan alat bnatu penaikkan pangkat. Dan untuk mahasiswa E-Jurnal 
digunakan sebagai referensi ke ilmuan, penyelesain tugas kuliah, dan 
rencana penelitian   
6. Mengenal Elektronik Jurnal dan Manfaatnya Bagi Pengembangan 
Karier Pustakawan oleh Jamaluddin (2015), dalam jurnal 
Jamaluddin/JUPITER. Kesimpulan dalam jurnal ini adalah karier 
pustakawan dapat berkembang dengan adanya E-Jurnal karena 
pustakawan dapat menciptakan karya yang dapat meningkatkan 
layanan perpustakaan. karya tersebut bermanfaat untuk kepentingan 
kenaikkan jenjang jabatan fungsional dan kenaikan pangkat fungsional 
pustakawan, 
7. Pemanfaatan E-Jurnal Sebagai Media Informasi Digital oleh Ibnu 
Rusydi (2014),dalam jurnal iqra. Kesimpulan dari jurnal di atas adalah 
E-Jurnal dapat diaplikasikan guna memperkaya literature 
perpustakaan, terutama perpustakaan elektronik dan untuk fasilitas 
pendidikan. 
8. Pemanfaatan Jurnal Elektronik Terhadap Pemustaka di Perpustakaan 
Universitas Gajah Mada Yogyakarta oleh Ana Kurnia Sari (2014), 
kesimpulan dari thesis di atas adalah peemanfaatan jurnal elektronik di 
perpustakaan universitas gajah mada Yogyakarta dari beberapa 
indikator dan faktor-faktor tentang pemanfaatan jurnal elektronik 
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diperoleh nilai rata-rata 2,82 sehingga hasi dari perolehan tersebut pada 
analisis interval menunjukkan bahwa pemanfaatan jurnal elektronik 
oleh pemustaka di Perpustakaan Universitas Gajah Mada Yogyakarta 
dalam kategori baik atau tinggi. 
9. Tingkat Pemanfaatan E-jurnal Clinicalkey oleh Mahasiswa Kedokteran 
di Perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung Semarang oleh 
Agnesya F. Damanik dan Sri Ati (2015), dalam Jurnal Ilmu 
Perpustakaan. Kesimpulan dari   journal ini menunjukkan bahwa 
berdasarkan frekuensi pengguna E-Jurnal, sebagian besar responden 
mengakses E-Jurnal kadang-kadang setiap kali mengunjungi 
perpustakaan, responden mengakses E-Jurnal sebanyak 1-3 kali dalam 
seminggu. 
10. Perbandingan Pemanfaatan Jurnal Tercetak dengan Jurnal Elektronik 
untuk Kebutuhan Infoemasi Mahasiswa di Perpustakaan Universitas 
Sumatera Utara Cabang Kedokteran oleh Nur’aini (2015), dalam jurnal 
Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Kesimpulan dari jurnal ini 
adalah secara umum mahasiswa S1 program studi kedokteran umum 
menggunakan data base jurnal elektronik dibandingkan jurnal tercetak. 
Dalam seminggu sebagian besar mahasiswa memanfaatakan koleksi 
jurnal tercetak sebanyak 2-3 kali sedangkan sebagian besar mahasiswa  
memanfaatkan jurnal elektronik sebanyak 6 kali. 
Ulasan di atas adalah beberapa referensi yang digunakan sebagai 
kajian pustaka, hal yang membedakan dengan penelitian sebelumnya 
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adalah terletak pada objeknya, fokus penelitian ini tetrletak pada 
Pemanfaatan E-Jurnal dalam mendukung penelitian mahasiswa di 
Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar. 
E. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan E-jurnal oleh mahasiswa di 
Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar. 
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dialami pemustaka dalam 
memanfaatkan  E jurnal. 
F. Manfaat penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Sebagai panduan dan bahan referensi dan perbandingan pada 
penelitian selanjutnya dengan permasalahan yang sama. 
2. Manfaat Praktis 
1. Sebagai bahan referensi dan masukan bagi pihak perpustakaan dalam 
meningkatkan layanan E-Jurnal di perpustakaan. 






Menurut kamus besar bahasa Indonesia pusat bahasa mengartikan 
pemanfaatan adalah proses, cara, dan perbuatan memanfaatkan atau 
menggunakan sesuatu (Departemen Pendidikan Nasional 2008). 
Dari pemaparan di atas pemanfaatan dapat diartikan memakai atau 
menggunakan koleksi jurnal sebagai pemenuh kebutuhan pemustaka. 
Pemanfaatan jurnal elektronik pada dasarnya merupakan layanan 
cyber dengan beragam informasi yang bersumber dari jaringan global. 
Sebagai pustakawan berperan dalam penyajian informasi harus memiliki 
keahlian khusus agar berguna dan diminati oleh pemustaka ( Anwar, 2015: 
83). 
Pemanfaatan E-jurnal merupakan kegiatan atau aktifitas pemakai 
dalam menggunakan jurnal dalam berbagai hal mencari informasi yang 
dibutuhkan. Informasi dalam jurnal bersifat ilmiah dan mutakhir serta 
melingkupi berbagai cabang ilmu pengetahuan (Jamaluddin, 2015: 41 ). 
B. E-Jurnal 
E-Jurnal adalah bagian dari koleksi terbitan berseri yang memiliki 
kelebihan, sehingga banyak pemustaka yang lebih memilih menggunakan E-
Jurnal, selain hemat tenaga, dengan menggunakan E-Jurnal pemustaka juga 
hemat biaya dan waktu. E-Jurnal tersedia melalui media elektronik yang telah 
diformat sehingga pemustaka dengan mudah mengaksesnya. 
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E-Jurnal dapat diartikan sebagai salah satu cara meyebarluaskan jurnal 
tercetak. Dalam pengertian ini maka sebenarnya E-Jurnal sama saja dengan 
jurna tercetak, tapi karena disebarluaskan lewat jaringan digital maka yang 
disebarkan versi elektronik atau digitalnya ( Pandit, 2007: 78 ). 
E-Jurnal biasa digunakan oleh dosen untuk rujukan dalam proses 
belajar mengajar dan melengkapi bahan ajar. Sedangkan mahasiswa 
menggunakan E-Jurnal untuk menambah pengetahuan dan menjadi bahan 
rujukan dalam menyelesaikan tugas perkuliahannya dan referensi tugas akhir 
(Andrianty, 2015: 26). 
E-Jurnal dapat dibedakan menjadi dua macam dari segi akses yaitu, E-
Jurnal dapat diakses tanpa adanya biaya dan dapat didownload dan dicetak 
secara bebas (open acces); dan E-Jurnal yang tidak biasa diakses jika tidak 
melanggannya dan menggunakan password untuk mengaksesnya (closed 
akses) (Andrianty, 2015: 26). 
 Dari pendapat di atas disimpulkan bahwa E-Jurnal adalah jurnal yang 
berbentuk non cetak dan dapat diakses menggunakan jaringan dan dapat 
dimanfaatkan dimanapun dan kapan saja kita butuhkan, asal ditempat kita 
terjangkau dengan jaringan internet. 
Adapun manfaat adanya E-Jurnal (Rusydi, 2014: 205-206) yaitu: 
a. Merangsang minat baca 
b. Memudahkan akses dan pupliksi secara luas 
c. Meningkatkan daya saing, kualitas, kreatifitas, ilmu dan 
pengetahuan para peneliti 
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d. Pembuktian kualitas dan kreadibitas institusi penerbit yang pada 
akhirnya menjadi media promosi 
e. Meningkatkan rangking perguruan tinggi. 
E-Jurnal tersedia melalui media elektronik yang telah diformat 
sehingga pemustaka dengan mudah mengaksesnya. Akan tetapi meski 
memiliki kelebihan E-Jurnal juga memiliki kekurangan seperti, harus 
terhubung ke internet, dan harus memiliki sambungan listrik. 
E-Jurnal dapat diakses secara gratis, tetapi banyak juga yang 
berlangganan dengan membayar biaya nominal bersamaan dengan  jurnal 
tercetaknya. Akses untuk E-Jurnal biasanya disediakan baik oleh penerbit 
atau agen ( Jamaluddin, 2015: 39 ). 
E-Jurnal dalam dunia civitas akademik berfungsi sebagai media 
informasi dan komunikasi mengenai bahan referensi, bahkan jurnal penelitian 
yang sangat dibutuhkan oleh pihak akademik. Adanya layanan E-Jurnal 
sangatlah membantu civitas akademik dalam menunjang aktivitas 
akademiknya ( Mustati & HM, 2013: 102 ). 
C. Kelebihan dan Kekurangan E-Jurnal 
Jurnal dan E-Jurnal menurut Tresnawan dalam ( Rusydi, 2014: 205-
206 ), diantara keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing 
dapat dilihat dngan rincian table: 
Tabel 2.1 
Kelebihan dan Kekurangan E-Jurnal 
No Kriteria Elektronik Tercetak 
1 Kemuktahiran Mutakhir Mutakhir 
2 Kecepatan diterima Sangat cepat Sangat lambat 
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3 Penyimpanan  Sangat irit tempat Makan tempat 
4 Pemanfaatan  24 jam Terbatas jam 
buka 
5 Kesempatan akses Bisa bersamaan Antri  
6 Penelusuran  Otomatis tersedia Harus dibuat 
7 Waktu penelusuran Sangat cepat  Sangat lama  
8 Keamanan  Aman  Kurang aman 
9 Harga total langganan Jumlah lebih murah  Mahal  
10 Menipulasi dokumen Sangat mudah Tidak bias 
 
Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa E-Jurnal lebih banyak 
memilki nilai lebih dibandingkan dengan jurnal tercetak, baik dari aspek 
kemuktahiran, penyimpanannya, serta pemanfaatanya temu kembali infomasi 
E-Jurnal lebih efektif. Walaupun mempunyai banyak kelebihan E-Jurnal juga 
mempunyai kekurangan yaitu, E-Jurnal membutuhkan komputer, listrik, dan 
jaringan. Jika listriknya mati atau jaringannya eror maka E-Jurnal tidak akan 
bisa diakses ( Rusydi, 2014: 205-206 ). 
D. Pemanfaatan E-Jurnal 
Pemanfaatan jurnal elektronik yang tersedia merupakan suatu proses 
aktifitas yang dilakukan pemustaka untuk memenuhi kebutuhanya. Informasi 
yang terdapat pada jurnal cukup berperan dalam bidang kajian ilmu 
pengetahuan yang selalu membutuhkan data yang mutakhir dan akurat 
(Hasan, 2013: 27). 
Pemanfaatan E-Jurnal merupakan kegiatan atau aktivitas pengguna 
dalam menggunaakan jurnal dalam hal mencari informasi yang dibutuhkan. 
Adapun pemanfaatan E-Jurnal yang dilanggan oleh Dikti maupun langganan 
mandiri oleh perguruan tinggi di Indonesia dirasa pemanfaatannya masi 
kurang (Rusydi, 2014: 205). 
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E. Pemanfaatan E-Jurnal Dalam Mendukung Penelitian  
Informasi yang diperlukan dalam melakukan sebuah penelitian adalah 
sebuah informasi yang digunakan harus informasi ilmiah, ketersedian 
informasi ilmiah berkaitan erat dengan sumber informasi , sistem komunikasi 
ilmiah, dan cara memperoleh informasi tersebut (Basuki, 1989: 21). Oleh 
karena itu, sebaiknya mahasiswa lebih aktif dalam memanfaatkan E-Jurnal 
sebagai referensi karena merupakan bahan rujukan terkini atau up to date 
Sayangnya beberapa mahasiswa masih kurang dalam memanfaatkan 
jurnal elektronik yang dilanggan perpustakaan sebagai referensi dalam 
melakukan penelitian. Mereka menganggap bahasa yang umumnya terdapat 
diartikel E-Jurnal berbahasa inggris dan banyak istilah ilmiah yang sulit untuk 
dipahami. Keberadaan search egines seperti google lebih memudahkan 
mereka untuk memperoleh sumber referensi lebih cepat dibandingkan 
mengakses E-Jurnal yang dilanggan oleh pepustakaan. Hal ini menyebabkan 
kurangnya referensi yang berkualitas yang dijadikan sebagai acuan dalam 
penulisan tugas akhir mahasiswa. Padahal, E-Jurnal yang tersedia dalam 
database memuat puplikasi ilmiah yang berkualitas dan akurat. 
Buku elektronik ataupun E-Jurnal sendiri belum populer dikalangan 
pengguna internet. Ini merupakan sebuah hambatan sekaligus tantangan, 
selain pada faktor infrastruktur sendiri. Tantangan untuk memasyarakatkan 
pengguna internet yang cerdas bagi para akademis dan mahasiswa 
dilingkungan pendidikan, dan juga  tantangan bagi para penertbit. Hambatan 
yang menjadi kendala tentu adalah faktor infrastruktur jaringan internet, 
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SDM, perawatan jaringan dan server, dan minimnya penyedia layanan untuk 
mengubah dari bentuk ceteak ke bentuk digital ( Rusydi, 2014: 205-206). 
F. Perpustakaan Perguruan Tinggi 
Perpustakaan perguruan tinggi adalah perpustakaan yang berada 
dibawah naungan lembaga pendidikan tinggi. Fungsi utama perpustakaan 
perguruan tinggi adalah mendukung proses belajar mengajar dan penelitian 
diperguruan tinggi yang bersangkutan ( Ibrahim, 2015 : 37). 
Perpustakaan perguruan tinggi merupakan salah satu jenis dari sekian 
banyaknya jenis perpustakaan. Perpustakaan perguruan tinggi adalah 
perpustakaan yang berada dilingkungan perguruan tinggi atau sekolah tinggi, 
akademik dan  pendidikan lainnya, yang merupakan bagian dari perguruan 
tinggi (saleh, 1995: 17). 
Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perpustakaan 
perguruan tinggi adalah perpustakaan yang terdapat pada perguruan tinggi 
yang berpungsi menyediakan dan menyebarluaskan informasi guna 
membantu perguruan tinggi tersebut dalam mencapai tujuannya yakni Tri 
Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian 
masyarakat). 
Fungsi dan tujuan utama perpustakaan perguruan tinggi adalah 
memenuhi kebutuhan informasi civitas akademika khususnya kebutuhan 
informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, 
yang mencakup kegiatan pendidikan atau pengajaran, peneliti serta 
pengabdian masyarakat. Mahasiswa sebagai civitas akademik membutuhkan 
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literatur seperti buku atau jurnal yang relevan untuk menyelesaikan tugas dari 
dosennya ( Muliyadi, 2018: 2 ). 
Perpustakaan perguruan tinggi  memiliki tujuan dan fungsi yang harus 
dipenuhi adalah ( Basuki, 1995: 52 ) diantaranya: 
1. Memenuhi kebutuhan informasi dari masyarakat perguruan tinggi baik 
dosen maupun mahasiswa dan para staf perguruan tinggi. 
2. Menyediakan bahan referensi pada semua tinkat akademis, misalnya, 
mahasiswa tahun pertama hingga kemahasiswa program pasca sarjana 
serta pengajar harus tersedia seluruh kebutuhannya. 
3. Menyediakan ruang belajar yang nyaman untuk para pemakai 
perpustakaan. 
4. Menyediakan jasa peminjaman yang tepat guna bagi berbagai jenis 
pemakai. Oleh karena itu pemustaka harus menyediakan beberapa 
exemplar dari satu jenis judul buku. 
5. Menyediakan jenis informasi aktif yang tidak hanya terbatas pada 
lingkingan perguruan tetapi juga lembaga industry local yang ada 
disekitar. 
Koleksi perpustakaan perguruan tinggi melayani keperluan mahasiswa 
dalam keperluan proses perkuliahan, melayani para staf dalam persiapan 
bahan perkuliahan. Koleksi perpustakaan universitas harus sesuai dengan 
bidang-bidang yang dicakupi universitas yang membawahinya, sedangkan 
perpustakaan fakultas, perpustakaan akademi, dan perpustakaan sekolah 
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tinggi atau institute terbatas bidang lingkup lembaga pendidikan di mana ia 
berada. 
G. Integrasi Keislaman 
E-Jurnal merupakan hasil penelitian atau riset yang dipuplikasikan ke 
puplik untuk dijadikan referensi atau perbandingan  ilmiah dari sebuah kajian 
penelitian yang didalamnya memuat data secara ilmiah disertai landasan teori 
yang jelas. E-Jurnal tersebut dapat dijadikan pembanding dan landasan dalam 
menguatkan penelitian. 
Allah berfirman dalam QS Al-Hujurat/49 : 6 :   
َلٖة  ا ِبَجَهٰ ٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُٓواْ إِن َجآَءُكۡم َفاِسُقۢ ِبَنَبٖإ َفتََبيَّنُٓواْ أَن تُِصيبُواْ َقۡوَمۢ َيٰ
ِدِميَن    ٦َفتُۡصِبُحواْ َعلَٰى َما فََعۡلتُۡم َنٰ
Terjemahnya: 
“wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik 
datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah 
kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena 
kebodohan (kecerobohan) yang akhirnya kamu menyesali 
perbuatanmu itu  ” (Departemen Agama RI, 2011: 515 ) 
 
Kehidupan manausia dan intraksinya harus didasarkan dengan  hal-hal 
yang jelas dan diketahuinya. Manusia sendiri tidak bisa menjangkau seluruh 
informasi, oleh karena itu ia membutuhkan pihak lain yang dapat 
membantunya. Pihak lain tersebut ada yang jujur dan memiliki integrasi 
sehingga hanya menyampaikan hal-hal yang benar dan begitupun sebaliknya. 
Oleh karena itu, berita perlu disaring, jangan sampai seseorang melangkah 
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dengan tidak jelas atau dengan ayat diatas disebut bijahaalah yang berarti 
kebodohan (Shihab, 2002: 128). 
Dari ayat di atas dapat diambil kata nab’a yang berarti berita, yang 
dimaksud disitu yaitu E-Jurnal adalah salah satu alat informasi atau media 
informasi. Di dalam Islam juga tidak bertentang dengan dengan persoalan 
berita, tetapi berita itu bukan berita sembarangan melaikan berita yang valid. 
Diharapkan dengan E-Jurnal dapat mempermudah untuk mengelola berita 
berita yang valid atau ter up-date. 
Ayat di atas juga menceritakan tentang cara seorang muslim dalam 
menerima informasi harus dengan jelas dan dapat dipercaya, sehingga  
EJurnal dengan ayat tersebut memiliki keterkaitan  
Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat telah 
membawa dampak yang begitu besar terhadap berbagai bidang kehidupan, 
tak terkecuali perpustakaan perguruan tinggi. Perpustakaan perguruan tinggi 
tidak hanya memberikan layanan yang sama dari tahun ketahun, tapi harus 
mengikuti kebutuhan pemustaka dan kemajuan zaman. Mulai dari zaman 











A. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian 
kuantitatif adalah suatu metode penelitian yang bersifat deduktif, objektif, dan 
ilmiah dimana data yang diperoleh berupa angka-angka (score, nilai) atau 
pernyataan-pernyataan yang dinilai dan dianalisis dengan analisis statistik 
(Mania, 2013: 46) 
B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 
1. Lokasi penelitian  
Penelitian ini dilaksanakan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah 
Makassar, Jl. Sultan Alaudin No. 259, Gunung Sari, Kec. Rappocini, Kota 
Makassar, Sulawesi Selatan 90221. 
a. Sejarah berdirinya Perpustakaan Universitas Muhammadiyah 
Makassar. 
Universitas Muhammadiyah Makassar adalah salah satu 
perguruan tinggi Muhammadiyah yang terletak di kawasan Indonesia 
Timur. Merupakan perguruan tinggi muhammadiyah yang sedang 
berkembang dari tahun ke tahun, minat masyarakat yang sangat 
respon memasukkan anak anaknya untuk dididik pada perguruan 
tinggi milik muhammadiyah ini. Sampai sekarang pengembangan 
bangunan dan sarana prasarananya terus berlangsung, dipaju oleh 
jumlah mahasiswa yang sangat meningkat secara signifikan.  
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Perjalanan perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar 
telah beberapa kali mengalami perpindahan, seiring dengan 
perkembangan yang dialami oleh Universitas Muhammadiyah 
Makassar. Dari perkembangan tersebut kampus pertama, kedua, dan 
ketiga. 
Sejarah berdirinya perpustakaan Universitas Muhammadiyah 
Makassar tidak terlepas dari sejarah berdirinya Universitas 
Muhammadiyah Makassar. Kampus Universitas Muhammadiyah 
Makassar awal perkembangannya berada di jalan Rang Gong 
Dg.Romo (kampus 1) sekitar awal 1970 sebagai kampus pusat, 
disinilah cikal bakal perpustakaan pada tahun 1985 dikembangkan 
kampus kedua yang bertempat dijalan Mappaodang  Bungaya 
(kampus II) dan perpustakaan pusat ditempatkan di kampus II ini. 
Pada tahun 1986/1987 dirintis pembelian tanah oleh pimpinan 
Universitas bersama BPH di tala’salapang jalan sultan alauddin 
sebagai persiapan kampus III dan pada tahun 1988/1989 dimulai 
pembangunan gedung A dan pertama kali menempati adalah fakultas 
keguruan dan ilmu pendidikan. Pada tahun 1991 dimulai 
pembangunan gedung B dan selesai tahun 1992 dan pertama kali 
menempati adalah fakultas ekonomi. Kemudian pada tahun 1994 
perpustakaan pusat dipindahakan ke kampus III tepatnya digedung B 
lantai II, selanjutnya pada tahun 1996 perpustakaan dipindahkan ke 
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gedung Ma’ad al-birr, kemudian pada tahun 2001 dipindahkan ke 
masjid kampus lantai I rektorat. 
Sejak awal berdirinya perpustakaan Universitas Muhammadiyah 
Makassar masih menyatu dengan secretariat administrasi, dan pada 
tahun 1977 sudah mulai mempunyai ruang tersendiri dan dikelola 
dengan sangat sederhana. Berturut-turut dikelolah oleh ibu Hasniah, 
Siri Dangnga, selanjutnya Fatimah, dan Natsir Hamdat. 
Perpustakaan Universitas Muhammdiyah Makassar mengawali 
perkembangannya ketika Drs. Sanusi A.M.M.Si. menjabat sebagai 
kepala perpustakaan dengan enam orang karyawan, beliau menjabat 
sebagai kepala lembaga perputakaan dan penerbitan selama 17 tahun 
(1986-2002). Pada bulan oktober 2002 peralihan kepala dari Drs. 
Sanusi A.M.M.Si ke Drs Sunusi M.M.Pd.i sampai 2016. Setelah Drs 
Sunusi M.M.Pd.i. meninggal beberapa bulan yang lalu, yang menjadi 
kepala perpustakaan sekarang Nursinah S. Hum. Dengan 8 orang 
karyawan. 
Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 
2013 direhap diperluas 945 m3dan luas ruangan perpustakaan 552 m3, 
ruangan inilah semua aktifitas perpustakaan dilaksanakan, seperti 
membaca, peminjaman, pengembalian dan bebas pustaka. Koleksi 
yang berada di perpustakaan ini terdiri dari buku, majalah dan skripsi, 
dan perlengkapan sarana dan prasarana di perpustakaan Universitas 
Muhammadiyah Makassar merupakan sarana yang dapat 
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memperlancar dinamika pekerjaan, demikian pula pelayanan terhadap 
pemakai. 
b. Visi dan Misi Perpustakaan 
Visi: 
Mempersiapkan sumber pembelajaran informasi, dan penelitian 
untuk pengembangan insani beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, 
beramal ilmiah, dan berilmu amaliah. 
 Misi:  
1. Menyediakan lingkungan belajar yang berkualitas untuk 
pengembangan pembelajaran yang unggul, inifatif, percaya diri, 
dan produktif. 
2. Melestarikan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan, 
dan teknologi yang unggul dan terpercaya pada tahun 2024. 
3. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi untuk 
kemaslahatan umat manusiabaik lahiriyah dan batiniyah. 
4. Mempersiapkan insan yang bertaqwa dan berakhlak mulia 
dengan amal ilmiah dan ilmu amaliah. 
c. Tenaga Perpustakaan 
Pada saat ini perpustakaan Universitas Muhammadiyah 
Makassar dikelola oleh 9 orang sumber daya manusia yang latar 
belakang pendidikannya berbeda-beda. Hanya ada 4 orang yang 
mempunyai latar belakang pendidikan perpustakaan dan 5 orang 





Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar  
No Nama Jabatan Latar Belakang 
Pendidkan 
1 Nursinah S.Hum Kep. Perpustakaan Perpustakaan 
2 Naspiah Matang  S.E KTU Ekonomi  
3 Nuraeni Administrasi SMA 
4 Nurul Hidayat S.I.P Pengolahan Bahan 
Pustaka 
Perpustakaan 
5 Mirfayana S.I.P Layanan Sirkulasi Perpustakaan 
6 Marzuki Makmur Ali S.Pdi, 
M.Pdi 
Layanan Referensi Agama 
7 Jumriati S.Pd Layanan Jurnal B.Indonesia 
8 Muh. Fahruddin S.I.P Layanan Digital Perpustakaan 
9 Adhayati Thaief S.Kep Layanan Koleksi 
Berkala 
Keperawatan 
Sumber Data: Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar 
 
Perpustakaaan perguruan tinggi merupakan unsur penunjang 
perguruan tinggi dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan 
pengabdian pada masyarakat. Sebuah perpustakaan dapat dinilai 
dengan baik apabila salah satu komponennya yaitu pustakawan dapat 
melaksanakan tugasnya secara profesional. Oleh karen itu, 
pustakawan merupakan salah satu unsur terpenting dalam 
menjalankan program perpustakaan. Karena pustakawan merupakan 
hal terpenting dan pustakawan/staf yang ada di perpustakaan 
Universitas Muhammadiyah Makassar sebagian non perpustakaan 
maka sering diadakan pelatihan dan terkadang studi banding di 
perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar lainnya, baik itu 
di Sulawesi maupun di luar  sulawesi. Hal ini akan mempermudah 
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perpustakaan dalam memberikan apa yang menjadi tuntutan dan 
kebutuhan pemakainnya. 
d. Struktur Organisasi Perpustakaan 
Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar dipimpin 
oleh seorang kepala perpustakaan. Di atas telah disebutkan tenaga 
pengelola perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar. Semua 
permintaan kebutuhan baik itu pengadaan koleksi, sarana dan 
prasarana perpustakaan harus melalui rektor sebagai pimpinan 
universitas. Untuk lebih jelasnya struktur organisasi perpustakaan 
Universitas Muhammadiyah Makassar dapat dilihat sebagai berikut: 
Gambar 3.1 














Nuraeni Mirfayana,SIP  
Jumriati,S.Pd 












Nursinah, S. Hum 
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 Fungsi dan wewenang perpustakaan Universitas 
Muhammadiyah Makassar merupakan sub-bagian dalam 
lingkunganUniversitas, dimana perpustakaan tersebut berfungsi 
memberikan jasa layanan informasi kepada civitas akademik melalui 
koleksi yang dimilikinya. 
  Secara organisatoris perpustakaan Universitas Muhammadiyah 
Makassar, mengembangkan beberapa tugas pokok seperti apa yang 
tertuang dalam pedoman organisasi Universitas Muhammadiyah 
Makassar.Adapun tugas tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Sebagai alat, tempat belajar pembelajaran mahasiswa 
Universitas Muhammadiyah Makassar. 
2. Merawat dan memelihara bahan pustaka 
3. Menginventarisasi bahan pustaka 
4. Membuat daftar pengunjung 
5. Membuat daftar peminjaman dan pengembalian buku 
6. Dan lain-lain yang dianggap penting 
e. Jenis Layanan Perpustakaan 
1. Sistem Layanan 
         Pelayanan perpustakaan adalah suatu kegiatan memberikan 
pelayanan   dan bantuan informasi kepada pengguna agar memperoleh 
bahan pustaka yang dibutuhkannya. Semua bahan pustaka yang telah 




         Dalam melaksanakan tugasnya, perpustakaan Universitas 
Muhammadiyah Makassar mamakai sistem layanan terbuka. 
Pelayanan terbuka adalah setiap pemustaka yang datang ke 
perpustakaan boleh mencari sendiri atau diberi kesempatan memilih 
sendiri bahan pustaka yang ada di rak sesuai dengan keinginan 
pemustaka. 
2. Waktu penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 10 September-10 
Agustus 2019. 
C. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Pengertian populasi menurut Margono dalam (Mania, 2013: 163) 
adalah seluruh data yang menjadi perhatian penelitian dalam suatu ruang 
lingkup dan waktu yang ditentukan. Sedangkan menurut Nazir dalam 
(Mania, 2013: 164) ia menyatakan bahwa populasi adalah kumpulan dari 
individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. 
Adapun populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu 
mahasiswa tingkat akhir yang memanfaatkan jurnal elektronik di 
Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar sejumlah 3589 
pemustaka. Populasi didapatkan dari buku daftar hadir pemustaka yang 
memanfaatkan E-Jurnal di perpustakaan Universitas Muhammadiyah 
Makassar pada bulan April yang ditulis oleh pak Muh. Marzuki, S.Pd., 
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M.Pd. Adapun daftar hadir pemustaka yang memanfaatkan E-Jurnal pada 
bulan april sebagai berikut: 
APRIL 2019 
          Fak  
Sex 
FAI FKIP FISIP FEBIS F.TEK F.TANI F.DOK TOTAL 
PRIA 199 469 190 239 142 169 154 1.562 
WANITA 305 758 186 316 109 200 153 2.027 
JUMLAH 504 1227 376 555 251 369 307 3.589 
Sumber Data : Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar,2019 
2. Sampel 
Menurut Furchan dalam (Mania, 2013:166) Sampel adalah 
sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Menurut Sitti Mania sampel 
dapat didenifisikan sebagai himpunan sebagian dari unsur-unsur populasi 
yang memiliki ciri-ciri yang sama. 
Sampel ialah sebagian dari populasi. Elemen-elemen anggota 
sampel, merupakan anggota populasi dari mana sampel diambil. Sehingga 
sampel lebih kecil dari populasi (Supranto, 2000: 9). 
Adapun dalam teknik pengambilan sampel disini adalah accidental 
sampling. Apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik digunakan semua 
sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, tetapi apabila 
jumlah subjeknya besar, dapat digunakan antara 10-15% atau lebih 
(Suharsimi, 2013: 175). Adapun persentase sampel dari jumlah populasi 
maka jumlah responden pada penelitian ini sebanyak 97 responden. 
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Untuk menentukan sampel, penulis menggunakan rumus slovin 




  Keterangan : 
  n = Ukuran sampel 
  N = Ukuran populasi 
  e = Taraf kesalahan sebesar 10% 
  Sehingga jumlah sampel yang akan diteliti berjumlah: 









 = 97 
Adapun persentase sampel dari jumlah populasi maka jumlah 
responden pada penelitian ini sebanyak 97 responden. 
Adapun tata cara mengambil data saya terlebih dahulu berdiskusi 
dengan pemustaka yang saya temui di perpustakaan Universitas 
Muhammadiyah Makassar. Adapun yang saya diskusikan dengan 
pemustaka yaitu, nama pemustaka, semester pemustaka, dan apakah 
pemustaka perna menggunakan E-Jurnal jika tidak pernah saya tidak 
membagikan angket kepemustaka tersebut. 
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D. Metode Pengumpulan Data 
Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Observasi  
Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses 
yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis (Sugiyono, 
2012: 203). 
Peneliti mengamatai langsung fenomena yang ada di lokasi secara 
rinci khususnya tentang pemanfaatan e-jurnal dalam mendukung penelitian 
mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar. Cara ini digunakan 
untuk melengkapi data dari hasil kuesioner. 
2. Kuesioner 
Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 
dengan memberikan seperangkat pernyataan tertulis kepada responden 
untuk dijawab (Sugiyono, 2012: 199) 
  Pengumpulan data dilakukan dengan cara membagikan kuesioner 
kepada responden. Kuesioner yang digunakan peneliti yaitu kuesioner 
tercetak yang dibagikan kepada pemustaka. 
 Adapun kriteria yang mengisi angket yaitu: 
1. Respondennya harus semester akhir 
2. Respondennya yang sedang menyusun 
3. Responden yang memanfaatkan E-Jurnal 
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4. Dan yang tidak memanfaatkan E-Jurnal tidak dibagikan E-
Jurnal. 
3. Dokumentasi  
Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data melalui 
catatan lapangan atau dalam bentuk dokumentasi berupa foto yang 
dikumpulkan pada saat observasi atau pada saat penelitian. 
E. Instrumen Penelitian 
Untuk mencapai sebuah proses agar mencapai keilmiahan skripsi, maka 
instrument penelitian merupakan hal atau bagian yang sangat penting untuk 
mencapai target  pencapaian tujuan penelitian. Dalam penelitian ini instrumen 
yang digunakan adalah angket/ kuesioner yang di sebarkan kepada responden. 
Sehingga responden perlu menyaampaikan jawaban yang sesuai dengan 
pernyataan yang telah di sediakan. 
Angket /kuesioner adalah serangkaian pertanyaan yang diajukan kepada 
responden guna mengumpulkan informasi dari responen mengenai obyek 
yang diteliti baik berupa pendapat, tanggapan, ataupun tentang dirinya sendiri 
(Mania, 2013: 143). 
Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likerts. Skala 
pengukuran dengan tipe ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan 
persepsi seseorang     atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial. 
Dengan menggunakan skala likerts semua jawaban akan dihubunggkan 
dengan pernyataan yang diungkapkan dengan kata-kata sebagai berikut 
(Ridwan, 2012: 12-13): 
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Sangat Setuju (SS)   = 5 
Setuju (S)    = 4 
Netral(N)    = 3 
Tidak Setuju (ST)   = 2 
Sangat Tidak Setuju (STS)  = 1 
F. Uji Validitas dan Reabilitas Data 
1. Uji validitas 
Dalam melakukan sebuah penelitian diperlukan sebuah instrumen 
yang valid untuk melakukan pengumpulan data.kesimpulan yang valid 
sangat dipengaruhi oleh adanya data yang valid pula. Sehingga perlu 
diadakannya uji validitas data.  
Uji validitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan rumus 
yang terdapat pada IBM SPSS V.24 dengan menggunakan metode 
correlation coefisien pearson. Kriteria keputusan adalah jika rHitung lebih 
besar atau sama dengan taraf signifikansi 5% (0,195) maka item instrumen 
tersebut dinyatakan valid. Perhatikan tabel 3.1 di bawah ini: 
Tabel 3.2 
No Item Rtabel rHitung Keterangan 
1 p.1 0,195 0,462 Valid 
2 p.2 0,195 0,228 Valid 
3 p.3 0,195 0,240 Valid 
4 p.4 0,195 0,477 Valid 
5 p.5 0,195 0,477 Valid 
6 p.6 0,195 0,480 Valid 
7 p.7 0,195 0,520 Valid 
8 p.8 0,195 0,569 Valid 
9 p.9 0,195 0,595 Valid 
10 p10 0,195 0,568 Valid 
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11 p.11 0,195 0,485 Valid 
12 p.12 0,195 0,322 Valid 
13 p.13 0,195 0,374 Valid 
14 p.14 0,195 0,213 Valid 
15 p.15 0,195 0,419 Valid 
16 p.16 0,195 0,414 Valid 
17 p.17 0,195 0,245 Valid 
18 P.18 0,195 0,357 Valid 
19 p.19 0,195 0,227 Valid 
Sumber data: hasil perhitungan nilai korelasi dari IBM SPSS V.24 
 
 Dari hasil uji validitas diatas berdasarkan dengan kriteria yang 
telah ditentukan sebelumnya yakni, jika rHitung lebih besar atau sama 
dengan taraf signifikan 5% (0,195) maka item instrumen dinyatakan valid. 
Jadi, semua pernyataan dapat dinyatakan valid dan layak dijadikan sebagai 
angket penelitian 
2. Uji Reabilitas Data 
 Setelah melaksanakan uji validitas pada item angket, kemudian 
dilanjutkan dengan uji realibilitas. Item yang tidak valid tak perlu 
dimasukkan lagi pada uji realibilitas. Sehingga item yang reliabel dapat 
dipercaya. Sebuah alat ukur akan disebut dengan reliabel ketika alat ukur 
dapat mengukur sebuah gejala dalam waktu dan tempat yang berbeda 
tetapi menghasilkan sesuatu yang sama (konsisten). Konsisten meskipun 
digunakan berkali-kali dengan tenggat waktu yang berbeda beda. (Mathar, 
2013:42). 
 Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel menurut Uma 
Sekaran dalam Mathar (2013:42) adalah sebagai berikut:  
a. Cronbach’s Alpha <0,6 = reliabilitas buruk  
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b. Cronbach’s Alpha 0,6-0,7 = realiabilitas diterima  
c. Cronbach’s Alpha  0,8 = reliabilitas baik  
 Adapun hasil dari uji coba instrumen penelitian dapat diketahui 
tingkat reliabilitas instrumen tersebut. adapun uji reliabilitas pada kali ini 
menggunakan program SPSS statistik V.24. Hasil dari uji reliabilitas dapat 
dilihat pada tabel di bawah ini: 
    Tabel 3.3 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,607 19 
 Sumber data: hasil perhitungan nilai korelasi dari IBM SPSS V.24 
Dari tabel diatas, diketahui nilai N ada 19 buah item dengan nilai 
Cronbach’s Alpha sebesar 0,607. Sebuah angket dikategorikan reliabel 
ketika nilai Cronbach’s Alpha lebih besar atau sama dengan 0.6. Maka 
berdasarkan hasil pengambilan keputusan pada uji reliabilitas diatas, dapat 
disimpulkan bahwa 19 item pernyataan/ instrumen tersebut adalah diterima 
G. Teknik Analisis Data 
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian data 
deskriptif kuantitatif, karena penelitian ini menggunakan data kuantitatif 
maka data yang terkumpul akan diolah dengan rumus statistik yang sudah 
disediakan, baik yang manual maupun dengan menggunakan jasa computer. 
Adapun rumus yang digunakan yaitu: 




P = Presentasi 
F = Frekuensi 
N = Nilai atau jumlah responden yang menjawab 
100% = Nilai tetap 
Adapun parameter untuk penafsiran nilai presentase berdasarkan 
interval(Sugiyono, 2009: 184)adalah  
Angka 0% - 19.99%  = Buruk Sekali 
 Angka 20% - 39.99% = Buruk 
 Angka 40% - 59.99% = Cukup 
 Angka 60% - 79.99%  = Baik 
 Angka 80% - 100%  = Sangat Baik 
 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A.  Hasil Penelitian  
Responden pada penelitian ini merupakan pemustaka yang berstatus 
sebagai mahasiswa tingkat akhir yang sedang memanfaatkan E-Jurnal. 
Dengan waktu yang bersamaan pada saat sedang meneliti di perpustakaan 
Universitas Muhammadiyah Makassar. Adapun identitas responden dalam 
penelitian ini dilihat dari beberapa sisi, diantaranya adalah berdasarkan jenis 
kelamin responden, semester dan berdasarkan jurusan responden.  
1. Responden berdasarkan jenis kelamin 
Berikut ini perbandingan jumlah responden berdasarkan jenis kelamin 
mahasiswa tingkat akhir di perpustakaan Universitas Muhammadiyah 
Makassar dapat dilihat pada tabel dibawah ini:  
Tabel 4.1 
Jenis Kelamin 
No Jenis Kelamin 
Frekuensi 
Orang Persentase (%) 
1 Laki-Laki 29 30 % 
2 Perempuan 68 70 % 
Jumlah 97 100.0 % 
Sumber data : Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar 2019 
Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa berdasarkan jenis 
kelamin, responden laki-laki berjumlah 29 orang atau 30 %, sedangkan 
responden perempuan berjumlah 68 orang atau 70 %. Untuk mengetahui 
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identitas responden berdasarkan jenis kelamin dapat pula dilihat dari diagram 
dibawah ini: 
                                             Gambar 4.1 
 
     Sumber: olah data MS.Excel 2019 
2. Responden Berdasarkan Semester 
Berikut ini perbandingan jumlah responden berdasarkan jurusan 
mahasiswa tingkat akhir di perpustakaan Universitas Muhammadiyah 
Makassar dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
Tabel 4.2 
Berdasarkan Semester 
No Semester Frekuansi 
 Orang  Persentase (%) 
1 VII (Tujuh) 5 5 % 
2 VIII (Delapan) 69 71 % 
3 IX (Sembilan) 21 22 % 
4 X (Sepuluh) 2 2 % 
 Jumlah 97 100. 0 % 
 
Sumber data: Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar 2019 
Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa berdasarkan 
semester, responden semester VII (tujuh) berjumlah 5 orang atau 5%, 








semester IX berjumlah 21 orang atau 22%, responden semester X (sepuluh) 
berjumlah 2 orang atau 2%. 
Untuk mengetahui identitas responden berdasarkan semester dapat pula 
dilihat dari diagram di bawah ini: 
Gambar 4.2 
 
Sumber: olah data MS.Excel 2019 
3. Responden Berdasarkan Jurusan 
Berikut ini perbandingan jumlah responden berdasarkan jurusan 
mahasiswa tingkat akhir di perpustakaan Universitas Muhammadiyah 





Orang Persentase (%) 
1 Pend. Bhs. Inggris 18 19% 
2 Biologi 8 8 % 
3 Manajemen 29 30 % 
4 Administrasi 6 6% 
5 Kedokteran 8 8% 
6 Bahasa Indonesia 11 11% 
7 Agribisnis 17 18% 
 Jumlah 97 100.0% 












Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa berdasarkan   
jurusan, responden jurusan pendidikan bahasa inggris berjumlah 18 orang 
atau 19 %, responden jurusan biologi berjumlah 8 orang atau 8 %, responden 
jurusan manajemen berjumlah 29 orang atau 30%, responden jurusan 
administrasi berjumlah 6 orang atau 6%, responden jurusan kedokteran 
berjumlah 8 orang atau 8%, responden jurusan bahasa Indonesia berjumlah 11 
orang atau 11%, responden jurusan agribisnis berjumlah 17 orang atau 18%. 
Untuk mengetahui identitas responden berdasarkan jurusan dapat pula 
dilihat dari diagram dibawah ini: 
Gambar 4.3 
 
Sumber: olah data MS.Excel 2019 
4. Pemanfaatan E-Jurnal oleh mahasiswa di Perpustakaan Universitas   
Muhammadiyah Makassar 
Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 10 September 2019- 10 
Oktober 2019 dan telah diperoleh hasil penelitian yang memenuhi tujuan 
penelitian yaitu mengetahui bagaimana  Pemanfaatan E-Jurnal oleh 



















Berikut ini akan dideskripsikan dan dianalisis tiap-tiap item pernyataan 
mengenai pemanfaatan E-Jurnal oleh mahasiswa di Perpustakaan Universitas 
Muhammadiyah Makassar yang diberikan kepada responden. Pada bagian ini 
akan disajikan hasil dari penelitian dengan menggunakan perhitungan data 
kuantitatif. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah angket yang 
diberikan kepada 97 responden, data tersebut dapat di tabulasikan seperti 
pada tabel berikut ini: 
a. Frekuensi (selalu) pemanfaatan E-Jurnal di Perpustakaan Universitas 
Muhammadiyah Makassar 
Untuk mengetahui hasil rekapitulasi data dari pernyataan 
diatas dapat diliat pada tabel di bawah ini: 
                                             Tabel 4.4 
No Uraian Skor Frekuensi Presentase 
(S) (F) 
1 Sangat Setuju 5 15 15.5% 
2 Setuju 4 37 38.1% 
3 Netral 3 22 22.7% 
4 Tidak Setuju 2 14 14.4% 
5 Sangat Tidak 
Setuju 
1 9 9.3% 
 Jumlah  97 100% 
Sumber olah data IBM SPSS V.24 
 
Dari tabel di atas menunjukan bahwa 38.1%  (37 responden) 
menyatakan setuju, responden yang menyatakan netral ada 22.7% (22 
responden), responden yang menyatakan sangat setuju ada 15.5% (15 
responden), responden yang menyatakan tidak setuju ada 14.4% (14 
responden),  responden yang menyatakan sangat tidak setuju ada 9.3% (9 
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responden). Adapun nilai presentase tertinggi adalah 38.1% dan terendah 
9.3% dari 97 responden. 
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa motif mahasiswa  selalu 
memanfaatkan E-Jurnal setiap kali berkunjung ke perpustakaan Universitas 
Muhammadiyah Makassar merupakan faktor yang disetujui oleh responden. 
Hal ini dapat dilihat dari pernyataan tertinggi yaitu setuju dengan frekuensi 37 
atau 38.1%. 
Gambar 4.4  
  
Sumber: olah data IBM SPSS V.24 
Dari diagram di atas dapat dilihat dari 100% (97 responden) menyatakan 
bahwa 38.1% (37 responden) menyatakan apabila selalu memanfaatkan E-
Jurnal setiap kali berkunjung ke perpustakaan. 
b. Frekuensi (jarang) pemanfaatan E-Jurnal di Perpustakaan 
Universitas Muhammadiyah Makassar 
Untuk mengetahui hasil rekapitulasi data dari pernyataan diatas 










1 Sangat Setuju 5 5 5,2% 
2 Setuju  4 28 28.9% 
3 Netral  3 19 19.6% 
4 Tidak Setuju 2 38 39.1% 
5 Sangat Tidak 
Setuju 
1 7 7.2% 
 Jumlah  97 100% 
Sumber olah data IBM SPSS V.24 
 
Dari tabel di atas menunjukan bahwa 39.1% (38 responden) 
menyatakan tidak setuju, responden yang menyatakan setuju ada 28.9% (28 
responden), responden yang menyatakan netral ada 19.6% (19 reponden), 
responden yang menyatakan sangat tidak setuju ada 7.2%(7 responden),  
responden yang menyatakan sangat setuju 5.2% (5 responden). Adapun nilai 
presentase tertinggi adalah 39.1% dan terendah 5.2% dari 97 responden. 
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa motif mahasiswa jarang  
memanfaatkan E-Jurnal setiap kali berkunjung ke perpustakaan Universitas 
Muhammadiyah Makassar merupakan faktor yang tidak disetujui oleh 
responden. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan tertinggi yaitu tidak setuju 

















Sumber: olah data IBM SPSS V.24 
 
Dari diagram di atas dapat dilihat dari 100% (97 responden) 
menyatakan bahwa 39.1% (38 responden), menyatakan tidak setuju 
apabila jarang memanfaatkan E-Jurnal setiap kali berkunjung ke 
perpustakaan. 
c. Frekuensi (tidak pernah) pemanfaatan E-Jurnal di Perpustakaan 
Universitas Muhammadiyah Makassar 
Untuk mengetahui hasil rekapitulasi data dari pernyataan diatas 
dapat diliat pada tabel di bawah ini: 






1 Sangat Setuju 5 0 0% 
2 Setuju 4 30 30.9% 
3 Netral 3 23 23.7% 
4 Tidak Setuju 2 33 34.1% 
5 Sangat Tidak Setuju 1 11 11.3% 
 Jumlah   97 100% 




Dari tabel di atas menunjukan bahwa 34.1%(33 responden) menyatakan 
tidak setuju, responden yang menyatakan setuju ada 30.9% (30 responden), 
responden yang menyatakan netral ada 23.7% (23 reponden), responden yang 
menyatakan sangat tidak setuju 11.3% (11 responden),  responden yang 
menyatakan sangat setuju 0% (0 responden). Adapun nilai presentase 
tertinggi adalah 34.1% dan terendah 0% dari 97 responden. 
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa motif mahasiswa tidak perna 
memanfaatkan E-Jurnal setiap kali berkunjung ke perpustakaan Universitas 
Muhammadiyah Makassar merupakan faktor yang tidak disetujui oleh 
responden. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan tertinggi yaitu tidak setuju 
dengan frekuensi 33 orang atau 34.1%  
Gambar 4.6 
 
Sumber: olah data IBM SPSS V.24 
 
 
 Dari diagram di atas dapat dilihat dari 100% (97 responden) 
menyatakan bahwa 34.1% (33 responden), menyatakan tidak setuju apabila 





d. Memanfaatkan E-Jurnal untuk menyelesaikan mata kuliah 
Untuk mengetahui hasil rekapitulasi data dari pernyataan diatas 






1 Sangat Setuju 5 20 20.6% 
2 Setuju 4 40 40.2% 
3 Netral 3 18 18.6% 
4 Tidak Setuju 2 13 13.4% 
5 Sangat Tidak Setuju 1 6 6.2% 
 Jumlah  97 100% 
Sumber olah data IBM SPSS V.24 
 
Dari tabel di atas menunjukan bahwa 40.2% (40 responden) 
menyatakan setuju, responden yang menyatakan sangat setuju ada 20.6%  (20 
responden), responden yang menyatakan netral ada 18.6% (18 reponden), 
responden yang menyatakan tidak setuju ada 13.4% (13 responden),  
responden yang menyatakan sangat tidak setuju 6.2% (6 responden) . Adapun 
nilai presentase tertinggi adalah 41.2% dan terendah 6.2% dari 97 responden. 
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa motif mahasiswa memanfaatkan 
E-Jurnal untuk menyelesaikan mata kuliah merupakan faktor yang  disetujui 
oleh responden. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan tertinggi yaitu setuju 








Sumber: olah data IBM SPSS V.24 
 
Dari diagram di atas dapat dilihat dari 100% (97 responden) menyatakan 
bahwa 41.2% (40 responden), menyatakan setuju apabila memanfaatkan E-
Jurnal untuk menyelesaikan tugas mata kuliah. 
e. Memanfaatkan E-Jurnal umtuk menyelesaikan tugas akhir 
Untuk mengetahui hasil rekapitulasi data dari pernyataan diatas 
dapat diliat pada tabel di bawah ini. 





1 Sangat Setuju 5 26 26.8% 
2 Setuju  4 39 40.2% 
3 Netral  3 17 17.5% 
4 Tidak Setuju 2 10 10.3% 
5 Sangat Tidak Setuju 1 5 5.2% 
 Jumlah   97 100% 
Sumber: olah data IBM SPSS V.24 
 
  
Dari tabel di atas menunjukan bahwa 40.2% (39 responden) 
menyatakan setuju, responden yang menyatakan sangat setuju ada 26.8% (26 
responden), responden yang menyatakan netral 17.5% (17 reponden), 
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responden yang menyatakan tidak setuju 10.3% (10 responden),  responden 
yang menyatakan sangat tidak setuju 5.2% (5 responden). Adapun nilai 
presentase tertinggi adalah 40.2% dan terendah 5.2% dari 97 responden. 
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa motif mahasiswa memanfaatkan 
E-Jurnal untuk menyelesaikan tugas akhir merupakan faktor yang  disetujui 
oleh responden. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan tertinggi yaitu setuju 
dengan frekuensi 39 orang atau 40.2%. 
Gambar 4.8 
 
      Sumber: olah data IBM SPSS V.24 
 Dari diagram di atas dapat dilihat dari 100% (97 responden) menyatakan 
bahwa 40.2% (39 responden), menyatakan setuju apabila memanfaatkan E-
Jurnal untuk menyelesaikan tugas mata kuliah 
f. Memanfaatkan E-Jurnal umtuk menambah wawasan 
Untuk mengetahui hasil rekapitulasi data dari pernyataan diatas 






1 Sangat Setuju 5 18 18.5% 
2 Setuju  4 35 36.1% 
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3 Netral  3 23 23.7% 
4 Tidak Setuju 2 15 15.5% 
5 Sangat Tidak Setuju  1 6 6.2% 
 Jumlah   97 100% 
Sumber: olah data IBM SPSS V.24  
 
Dari tabel di atas menunjukan bahwa 36.1% (35 responden) 
menyatakan setuju, responden yang menyatakan netral ada 23.7% (23 
responden), responden yang menyatakan sangat setuju ada 18.5% (18 
reponden), responden yang menyatakan tidak setuju 15.5% (15 responden),  
responden yang menyatakan sangat tidak setuju 6.2% (6 responden). Adapun 
nilai presentase tertinggi adalah 36.1% dan terendah 6.2% dari 97 responden. 
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa motif mahasiswa memanfaatkan 
E-Jurnal untuk menambah wawasan merupakan faktor yang  disetujui oleh 
responden. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan tertinggi yaitu setuju dengan 
frekuensi 35 orang atau (36.1%). 
Gambar 4.9 
 
Sumber: olah data IBM SPSS V.24 
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Dari diagram di atas dapat dilihat dari 100% (97 responden) menyatakan 
bahwa 36.1% (35 responden), menyatakan setuju apabila memanfaatkan E-
Jurnal untuk menambah wawasan. 
g. Memanfaatkan E-Jurnal dengan cara mendownload 
Untuk mengetahui hasil rekapitulasi data dari pernyataan diatas dapat 
diliat pada tabel di bawah ini: 





1 Sangat Setuju 5 17 17.5% 
2 Setuju  4 37 38.1% 
3 Netral  3 23 23.7% 
4 Tidak Setuju 2 13 13.4% 
5 Sangat Tidak Setuju 1 7 7.3% 
 Jumlah  97 100% 
Sumber: olah data IBM SPSS V.24 
Dari tabel di atas menunjukan bahwa 38.1 (37 responden) menyatakan 
setuju, responden yang menyatakan netral ada 23.7% (23 responden), 
responden yang menyatakan sangat setuju ada 17.5% (17 reponden), 
responden yang menyatakan tidak setuju 13.4% (13 responden atau),  
responden yang menyatakan sangat tidak setuju 7.3% (7 responden). Adapun 
nilai presentase tertinggi adalah 38.1% dan terendah 7.2% dari 97 responden. 
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa motif mahasiswa memanfaatkan 
E-Jurnal dengan cara mendownload merupakan faktor yang  disetujui oleh 
responden. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan tertinggi yaitu setuju dengan 







Sumber: olah data IBM SPSS V.24 
 
Dari diagram di atas dapat dilihat dari 100% (97 responden) 
menyatakan bahwa 38.1% (37 responden), menyatakan setuju apabila 
memanfaatkan E-Jurnal dengan cara mendownload. 
h. Memanfaatkan E-Jurnal dengan cara membaca artikel dilayar leptop 
atau smartphone 
Untuk mengetahui hasil rekapitulasi data dari pernyataan diatas 
dapat diliat pada tabel di bawah ini: 





1 Sangat Setuju 5 14 14.4% 
2 Setuju  4 49 50.5% 
3 Netral  3 18 18.6% 
4 Tidak Setuju 2 11 11.3% 
5 Sanagt Tidak Setuju 1 5 5.2% 
 Jumlah   97 100% 
Sumber: olah data IBM SPSS V.24 
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Dari tabel di atas menunjukan bahwa  responden menyatakan setuju 
50.5% (49 responden),  responden yang menyatakan netral ada 18.6%  (16 
responden), responden yang menyatakan sangat setuju ada 14.4% (14 
reponden), responden yang menyatakan tidak setuju ada 11.3% (11 
responden),  responden yang menyatakan sangat tidak setuju 5.2% (5 
responden). Adapun nilai  presentase  tertinggi adalah 50.5% dan terendah 
5.2% dari 97 responden. 
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa motif mahasiswa memanfaatkan 
E-Jurnal dengan cara mendownload merupakan faktor yang  disetujui oleh 
responden. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan tertinggi yaitu setuju dengan 




Sumber: olah data IBM SPSS V.24 
Dari diagram di atas dapat dilihat dari 100% (97 responden) 
menyatakan bahwa 50.5% (49 responden), menyatakan setuju apabila 
memanfaatkan E-Jurnal dengan cara membaca artikel dilayar. 
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i. Memanfaatkan E-Jurnal dengan cara mencetak artikel 
Untuk mengetahui hasil rekapitulasi data dari pernyataan diatas 
dapat diliat pada tabel di bawah ini: 
Tabel 4.12 
No Uraian Skor Frekuensi Presentase 
(S) (F) 
1 Sangat Setuju 5 8 8.2% 
2 Setuju  4 41 42.2% 
3 Netral  3 23 23.7% 
4 Tidak Setuju 2 16 16.5% 
5 Sangat Tidak Setuju 1 9 9.3% 
 Jumlah   97 100% 
Sumber: olah data IBM SPSS V.24 
Dari tabel di atas menunjukan bahwa  responden menyatakan setuju 
42.2% (41 responden), responden yang menyatakan netral ada 23.7% (23 
responden), responden yang menyatakan tidak setuju ada 16.5% (16 
reponden), responden yang menyatakan sangat tidak setuju ada 9.3% (9 
responden),  responden yang menyatakan sangat setuju ada 8.2% (8 
responden), Adapun nilai  presentase  tertinggi adalah 42.2% dan terendah 
8.2% dari 97 responden. 
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa motif mahasiswa memanfaatkan 
E-Jurnal dengan cara mencetak merupakan faktor yang  disetujui oleh 
responden. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan tertinggi yaitu setuju dengan 









    Sumber: olah data IBM SPSS  
 
 Dari diagram di atas dapat dilihat dari 100% (97 responden) 
menyatakan bahwa 42.2% (41 responden), menyatakan setuju apabila 
memanfaatkan E-Jurnal dengan cara mencetak artikel. 
j. Memanfaatkan E-Jurnal dengan menggunakan fasilitas wife 
perpustakaan 
Untuk mengetahui hasil rekapitulasi data dari pernyataan diatas 
dapat diliat pada tabel di bawah ini: 





1 Sangat Setuju 5 21 21.6% 
2 Setuju  4 32 33.0% 
3 Netral  3 24 24.7% 
4 Tidak Setuju 2 15 15.5% 
5 Sangat Tidak Setuju 1 5 5.2% 
 Jumlah   97 100% 
 Sumber: olah data IBM SPSS  
Dari tabel di atas menunjukan bahwa  responden menyatakan setuju 
33.0% (32 responden), responden yang menyatakan netral ada 24.7% (24 
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responden), responden yang menyatakan sangat setuju ada 21.6% (21 
reponden), responden yang menyatakan tidak setuju ada 15.5% (15 
responden),  responden yang menyatakan sangat tidak setuju ada 5.2% (5 
responden). Adapun nilai  presentase  tertinggi adalah 33.0% dan terendah 
5.2% dari 97 responden. 
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa motif mahasiswa memanfaatkan 
E-Jurnal dengan menggunakan fasilitas wife perpustakaan merupakan faktor 
yang  disetujui oleh responden. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan tertinggi 
yaitu setuju dengan frekuensi 32 orang atau 33.0%. 
  Gambar 4.13 
 
Sumber: olah data IBM SPSS 
 
 
 Dari diagram di atas dapat dilihat dari 100% (97 responden) 
menyatakan bahwa 33.0% (32 responden), menyatakan setuju apabila 
memanfaatkan E-Jurnal dengan menggunakan fasilitas wife di 
perpustakaan. 
k. Memanfaatkan E-Jurnal dengan menggunakan data atau quota sendiri 
Untuk mengetahui hasil rekapitulasi data dari pernyataan diatas 
dapat diliat pada tabel di bawah ini: 
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                                       Tabel 4.14 
No Uraian 
Skor Frekuensi 
Presentase (S) (F) 
1 Sangat Setuju 5 10 10.3% 
2 Setuju  4 36 37.1% 
3 Netral  3 25 25.8% 
4 Tidak Setuju 2 19 19.6% 
5 Sangat Tidak Setuju 1 7 7.2% 
   97 100% 
Sumber: olah data IBM SPSS 
Dari tabel di atas menunjukan bahwa responden menyatakan setuju ada 
37.1 (36 responden), responden yang menyatakan netral ada 25.8% (25 
responden), responden yang menyatakan tidak setuju ada 19.6% 
(19reponden), responden yang menyatakan sangat setuju ada 10.3% (10 
responden),  responden yang menyatakan sangat tidak setuju ada 7.2% (7 
responden). Adapun nilai  presentase  tertinggi adalah 37.1% dan terendah 
7.2% dari 97 responden. 
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa motif mahasiswa memanfaatkan 
E-Jurnal dengan menggunakan data atau quota sendiri merupakan faktor yang  
disetujui oleh responden. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan tertinggi yaitu 
setuju dengan frekuensi 36 orang atau 37.1%. 
Gambar 4.14 
 




 Dari diagram di atas dapat dilihat dari 100% (97 responden) 
menyatakan bahwa 37.1% (36 responden), menyatakan setuju apabila 
memanfaatkan E-Jurnal dengan menggunakan fasilitas wife di 
perpustakaan. 
5. Kendala-kendala yang dialami dalam memanfaatkan E-Jurnal 
a. Tidak memanfaatkan E-Jurnal karena menggunakan bahasa asing 
Untuk mengetahui hasil rekapitulasi data dari pernyataan diatas 
dapat diliat pada tabel di bawah ini: 





1 Sangat Setuju 5 4 4.1% 
2 Setuju  4 21 21.6% 
3 Netral  3 32 33.0% 
4 Tidak Setuju 2 34 35.1% 
5 Sangat Tidak Setuju 1 6 6.2% 
 Jumlah   97 100% 
Sumber: olah data IBM SPSS 
Dari tabel di atas menunjukan bahwa  responden menyatakan tidak 
setuju 35.1% (34 responden), responden yang menyatakan netral ada 33.0% 
(32 responden), responden yang menyatakan setuju ada 21.6% (21 reponden), 
responden yang menyatakan sangat tidak setuju ada 6.2% (6 responden),  
responden yang menyatakan sangat setuju 4.1% (4 responden). Adapun nilai  
presentase  tertinggi adalah 35.1% dan terendah 6.2% dari 97 responden. 
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa kendala mahasiswa  tidak 
memanfaatkan E-Jurnal karena menggunakan bahasa asing merupakan faktor 
yang tidak disetujui oleh responden. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan 





Sumber: olah data IBM SPSS 
 
Dari diagram di atas dapat dilihat dari 100% (97 responden) 
menyatakan bahwa 35.1% (34 responden), menyatakan tidak setuju 
apabila tidak memanfaatkan E-Jurnal karena menggunakan bahasa 
asing. 
b. Tidak memanfaatkan E-Jurnal karena jaringan sering eror 
 Untuk mengetahui hasil rekapitulasi data dari pernyataan diatas 




Presentase (S) (F) 
1 Sangat Setuju 5 7 7.2% 
2 Setuju  4 26 28.8% 
3 Netral  3 33 34.1% 
4 Tidak Setuju 2 21 21.6% 
5 Sangat Tidak Setuju 1 10 10.3% 
 Jumlah   97 100% 
Sumber: olah data IBM SPSS 
Dari tabel di atas menunjukan bahwa  responden menyatakan netral ada 
34.1% (33 responden), responden yang menyatakan setuju 28.8% (26 
responden), responden yang menyatakan tidak setuju ada 21.6% (21 
reponden), responden yang menyatakan sangat tidak setuju ada 10.3% (10 
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responden),  responden yang menyatakan sangat setuju 7.2% (7 responden). 
Adapun nilai  presentase  tertinggi adalah 34.1% dan terendah 7.2% dari 97 
responden. 
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa kendala mahasiswa  tidak 
memanfaatkan E-Jurnal karena jaringan eror merupakan faktor yang bimbang 
dimana presentase tertinggi berada di antara setuju dan tidak setuju (netral). 
Hal ini dapat dilihat dari pernyataan tertinggi yaitu netral dengan frekuensi 33 
responden atau 34.1%. 
Gambar 4.16  
 
Sumber: olah data IBM SPSS 
 
 
Dari diagram di atas dapat dilihat dari 100% (97 responden) 
menyatakan bahwa 34.1% (33 responden), menyatakan netral  
apabila tidak memanfaatkan E-Jurnal karena menggunakan bahasa 
asing 
c. Tidak memanfaatkan E-Jurnal karena tidak sesuai dengan 
kebutuhan. 
Untuk mengetahui hasil rekapitulasi data dari pernyataan 








1 Sangat Setuju 5 6 6.2% 
2 Setuju  4 18 18.6% 
3 Netral  3 30 30.9% 
4 Tidak Setuju 2 37 38.1% 
5 Sangat Tidak Setuju 1 6 6.2% 
 Jumlah   97 100% 
Sumber: olah data IBM SPSS 
Dari tabel di atas menunjukan bahwa  responden menyatakan tidak 
setuju ada 38.1% (37 responden), responden yang menyatakan netral ada 
30.9% (30 responden), responden yang menyatakan setuju ada 18.6% (18 
reponden), responden yang menyatakan sangat setuju ada 6.2% (6 
responden), responden yang menyatakan sangat tidak setuju 6.2% (6 
responden). Adapun nilai  presentase  tertinggi adalah 38.1% dan terendah 
6.2% dari 97 responden. 
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa kendala mahasiswa  tidak 
memanfaatkan E-Jurnal karena menggunakan tidak sesuai dengan 
kebutuhannya merupakan faktor yang tidak disetujui oleh responden. Hal ini 
dapat dilihat dari pernyataan tertinggi yaitu tidak setuju dengan frekuensi 37 








Sumber: olah data IBM SPSS 
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Dari diagram di atas dapat dilihat dari 100% (97 responden) 
menyatakan bahwa 38.1% (37 responden), menyatakan tidak setuju  
apabila tidak memanfaatkan E-Jurnal karena tidak sesuai dengan 
kebutuhan. 
d. Tidak memanfaatkan E-Jurnal karena informasi yang dicari tidak 
ditemukan 
Untuk mengetahui hasil rekapitulasi data dari pernyataan 






1 Sangat Setuju 5 7 7.2% 
2 Setuju  4 26 26.8% 
3 Netral  3 32 33.0% 
4 Tidak Setuju 2 28 28.9% 
5 Sangat Tidak Setuju 1 4 4.1% 
 Jumlah   97 100% 
Sumber: olah data IBM SPSS 
Dari tabel di atas menunjukan bahwa  responden menyatakan netral ada 
33.0% (32 responden), responden yang menyatakan tidak setuju ada 28.9% 
(28 responden), responden yang menyatakan setuju ada 26.8% (26 reponden), 
responden yang menyatakan sangat setuju ada 7.2% (7 responden),  
responden yang menyatakan sangat tidak setuju 4.1% (4 responden). Adapun 
nilai  presentase  tertinggi adalah 33.0% dan terendah 4.1% dari 97 
responden. 
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa kendala mahasiswa tidak 
memanfaatkan E-Jurnal karena informasi yang dicari tidak ditemukan 
merupakan faktor yang bimbang dimana presentase tertinggi berada di antara 
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setuju dan tidak setuju (netral). Hal ini dapat dilihat dari pernyataan tertinggi 
yaitu netral dengan frekuensi 32 responden atau 33.0%. 
Gambar 4.18 
 
Sumber: olah data IBM SPSS 
 
 
Dari diagram di atas dapat dilihat dari 100% (97 responden) 
menyatakan bahwa 33.0% (32 responden), menyatakan netral  apabila tidak 
memanfaatkan E-Jurnal karena informasi yang dicari tidak ditemukan. 
e. Tidak memanfaatkan E-Jurnal karena data atau quota terbatas 
Untuk mengetahui hasil rekapitulasi data dari pernyataan diatas 




Presentase (S) (F) 
1 Sangat Setuju 5 5 5.2% 
2 Setuju  4 26 26.85 
3 Netral  3 23 23.7% 
4 Tidak Setuju 2 33 34.0% 
5 Sangat Tidak Setuju 1 10 10.3% 
 Jumlah  97 100% 
Sumber: olah data IBM SPSS 
Dari tabel di atas menunjukan bahwa  responden menyatakan tidak 
setuju ada 34.0% (33 responden), responden yang menyatakan setuju 26.8% 
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(26 responden), responden yang menyatakan netral ada 23.7% (23 reponden), 
responden yang menyatakan sangat tidak setuju ada 10.3% (10 responden),  
responden yang menyatakan sangat setuju 5.2% (5 responden). Adapun nilai  
presentase  tertinggi adalah 34.0% dan terendah 5.2% dari 97 responden. 
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa kendala mahasiswa tidak 
memanfaatkan E-Jurnal karena data atau quota terbatas merupakan faktor 
yang tidak disetujui oleh responden. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan 
tertinggi yaitu tidak setuju dengan frekuensi 33 responden atau 34.0%. 
Gambar 4.19 
 
Sumber: olah data IBM SPSS 
 
Dari diagram di atas dapat dilihat dari 100% (97 responden) 
menyatakan bahwa 34.0% (33 responden), menyatakan tidak setuju  
apabila tidak memanfaatkan E-Jurnal karena data atau quota terbatas. 
f. Tidak memanfaatkan E-Jurnal karena tidak sesuai dengan 
informasi yang dibutuhkan 
Untuk mengetahui hasil rekapitulasi data dari pernyataan 









1 Sangat Setuju 5 5 5.2% 
2 Setuju  4 26 26.8% 
3 Netral  3 31 32.0% 
4 Tidak Setuju 2 30 30.8% 
5 Sangat Tidak Setuju 1 5 5.2% 
 Jumlah   97 100% 
Sumber: olah data IBM SPSS 
 
Dari tabel di atas menunjukan bahwa  responden menyatakan netral ada 
32.0% (31 responden), responden yang menyatakan tidak setuju ada 30.8% 
(30 responden), responden yang menyatakan setuju ada 26.8% (26 reponden), 
responden yang menyatakan sangat setuju ada 5.2% (5 responden),  
responden yang menyatakan sangat tidak setuju 5.2% (5 responden). Adapun 
nilai  presentase  tertinggi adalah 32.0% dan terendah 5.2% dari 97 
responden. 
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa kendala mahasiswa  tidak 
memanfaatkan E-Jurnal karena tidak sesuai dengan informasi yang 
dibutuhkan merupakan faktor yang bimbang dimana presentase tertinggi 
berada di antara setuju dan tidak setuju (netral). Hal ini dapat dilihat dari 























                                                   Sumber: olah data IBM SPSS 
 
 Dari diagram di atas dapat dilihat dari 100% (97 responden) 
menyatakan bahwa 32.0% (31 responden), menyatakan netral  apabila 
tidak memanfaatkan E-Jurnal karena tidak sesuai dengan informasi 
yang dibutuhkan. 
g. Tidak memanfaatkan E-Jurnal karena tidak mengetahuai bahwa 
adanya E-Jurnal yang tersedia 
Untuk mengetahui hasil rekapitulasi data dari pernyataan 
diatas dapat diliat pada tabel di bawah ini: 
Tabel 4.21 
No Uraian Skor Frekuensi Presentase 
(S) (F) 
1 Sangat Stuju 5 8 8.2% 
2 Setuju  4 27 27.8% 
3 Netral  3 32 33.0% 
4 Tidak Setuju 2 29 30.0% 
5 Sangat tidak Setuju 1 1 1.0% 
 Jumlah   97 100% 




Dari tabel di atas menunjukan bahwa  responden menyatakan netral ada 
33.0% (32 responden), responden yang menyatakan tidak setuju ada 30.0% 
(29 responden), responden yang menyatakan setuju ada 27.8% (27 reponden), 
responden yang menyatakan sangat setuju ada 8.2% (8 responden),  
responden yang menyatakan sangat tidak setuju 1.0% (1 responden). Adapun 
nilai  presentase  tertinggi adalah 33.0% dan terendah 1.0% dari 97 
responden. 
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa kendala mahasiswa  tidak 
memanfaatkan E-Jurnal karena tidak sesuai dengan informasi yang 
dibutuhkan merupakan faktor yang bimbang dimana presentase tertinggi 
berada di antara setuju dan tidak setuju (netral). Hal ini dapat dilihat dari 
pernyataan tertinggi yaitu netral dengan frekuensi 32 responden atau 33.0%. 
Gambar 4.21 
 
   Sumber: olah data IBM SPSS 
 
 Dari diagram di atas dapat dilihat dari 100% (97 responden) 
menyatakan bahwa 32.0% (31 responden), menyatakan netral  apabila 




h. Tidak memanfaatkan E-Jurnal karena fasilitas komputer belum cukup 
Untuk mengetahui hasil rekapitulasi data dari pernyataan diatas 
dapat diliat pada tabel di bawah ini: 
Tabel 4.22 
No Uraian Skor Frekuensi Presentase 
(S) (F) 
1 Sangat Setuju 5 8 8.2% 
2 Setuju  4 28 28.8% 
3 Netral  3 31 32.0% 
4 Tidak Setuju 2 18 18.6% 
5 Sangat Tidak Setuju  1 12 12.4% 
   97 100% 
Sumber: olah data IBM SPSS 
 
Dari tabel di atas menunjukan bahwa  responden menyatakan netral ada 
32.0% (31 responden), responden yang menyatakan setuju ada 28.8% (28 
responden), responden yang menyatakan tidak setuju ada 18.6% (18 
reponden), responden yang menyatakan sangat tidak setuju ada 12.4% (12 
responden),  responden yang menyatakan sangat setuju 8.2% (8 responden). 
Adapun nilai  presentase  tertinggi adalah 32.0% dan terendah 8.2% dari 97 
responden. 
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa kendala mahasiswa  tidak 
memanfaatkan E-Jurnal karena fasilitas komputer belum cukup merupakan 
faktor yang bimbang dimana presentase tertinggi berada di antara setuju dan 
tidak setuju (netral). Hal ini dapat dilihat dari pernyataan tertinggi yaitu netral 







    Sumber: olah data IBM SPSS 
 
 Dari diagram di atas dapat dilihat dari 100% (97 responden) 
menyatakan bahwa 32.0% (31 responden), menyatakan netral  apabila 
tidak memanfaatkan E-Jurnal karena fasilitas komputer belum cukup. 
B. Pembahasan 
Dalam hubungan tehnik pengumpulan data angket, instrument tersebut 
dibagikan kepada 97 responden, kemudian data tersebut direkapitulasi. 
Berikut ini dijelaskan mengenai rekapitulasi skor dari data 97 responden.  
1. Pemanfaatan E-Jurnal dalam mendukung penelitian mahasiswa 
Untuk mengetahui hasil rekapitulasi data dari pernyataan diatas 
dapat diliat pada tabel di bawah ini: 
Tabel 4.23 
 
No Skor (S) Frekueni (F) SXF 
1 5 154 770 
2 4 404 1.616 
3 3 235 705 
4 2 197 394 
5 1 77 77 
Jumlah 3.562 
Sumber olahan data oktober 2019 
66 
 
Dari tabel di atas dapat diketahui total skor pemanfaatan E-Jurnal dalam 
mendukung penelitian mahasiswa adalah 3.562. Pengkategorian didasarkan 
pada rentang skor ideal dimana 
a. Jumlah skor maksimal diperoleh dari 5 (skor tertinggi) x 
jumlah item pertanyaan x jumlah responden. Yaitu : 5 x 11 x 
97 = 5.335. 
b. Jumlah skor minimal diperoleh dari 1 (skor terendah) x jumlah 
item pertanyaan x  jumlah responden. Yaitu : 1 x 11 x 97 = 
1.067. 
Berdasarkan data yang diperoleh dari 97 responden, maka pemanfaatan 
E-Jurnal dalam mendukung penelitian mahasiswa terletak pada daerah  baik. 
Secara kontinium dapat dilihat seperti 
    STB         TB                 C                      B                       SB 
      
 
                                                          3.562                                                                                                            
 1.067       2.134            3.201                4.268                    5.335 
Keterangan : 
STB : Sangat Tidak Baik 
TB   : Tidak Baik 
C     : Cukup 
B     : Baik 














P = 67 % 
Dengan demikian presentase pemanfaatan E-Jurnal dalam mendukung 
penelitian mahasiswa di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar 
sebesar 67% termasuk kategori baik, berada dalam kisaran 60%-79.99% atau 
sebagian besar pemustaka memanfaatkan E-Jurnal di Perpustakaan 
Universitas Muhammadiyah Makassar. 
2. Kendala kendala apa saja yang dialami pemustaka dalam 
memanfaatkan E-Jurnal 
Untuk mengetahui hasil rekapitulasi data dari pernyataan diatas 
dapat diliat pada tabel di bawah ini: 
Tabel 4.24 
No Skor(S) Frekuensi(F) S X F 
1 5 50 250 
2 4 198 729 
3 3 244 732 
4 2 230 460 
5 1 54 54 
 Jumlah 2.225 
Sumber olahan data oktober 2019 
Dari tabel di atas dapat diketahui total skor kendala kendala yang 
dialami pemustaka dalam memanfaatkan E-Jurnal adalah 2.225. 
Pengkategorian didasarkan pada rentang skor ideal dimana 
a. Jumlah skor maksimal diperoleh dari 5 (skor tertinggi) x 




b. Jumlah skor minimal diperoleh dari 1 (skor terendah) x jumlah 
item pertanyaan x  jumlah responden. Yaitu : 1 x 8 x 97 = 776. 









P = 57 % 
Dengan demikian presentase kendala kendala yang dihadapi pemustaka 
dalam memanfaatkan E-Jurnal di perpustakaan Universitas Muhammadiyah 
Makassar sebesar 57%, berada dalam kisaran 40%-59.99% atau setengah dari 






A.  Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yang 
berjudul “ Pemanfaatan E-Jurnal Dalam Mendukung Penelitian Mahasiswa di 
Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar” dapat digambarkan 
bahwa  : 
1. Pemanfaatan E-Jurnal dalam mendukung penelitian mahasiswa pada 
rentang angka 60%-79.99% memperoleh presentase  yang dimana angka 
67% masuk di interval tinggi atau baik, sehingga pemanfaatan e-jurnal 
dalam mendukung penelitian mahasiswa di kategorikan tinggi atau baik. 
2. Adapun presentase kendala kendala yang dihadapi pemustaka dalam 
memanfaatkan E-Jurnal di perpustakaan Universitas Muhammadiyah 
Makassar sebesar 57% berada dalam kisaran 40%-59.99% atau setengah 
dari pemustaka terkendala dalam memanfaatkan E-Jurnal. 
B. Saran  
1. Diharapkan agar pihak perpustakaan Universitas Muhammadiyah 
Makassar melakukan pelatihan pemanfaatan E-Jurnal. 
2. Pihak perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar diharapkan 
melanggan E-Jurnal dengan mengikuti perkembangan teknologi (up-date). 
3. Pihak perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar harus 




4. Pihak perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar diharapkan 
melakukan sosialisasi tentang E-Jjurnal agar pemustaka mengetahui E-
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 No. Responden p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 Total
1 3 3 2 4 4 3 4 4 3 4 3 2 3 2 2 2 2 1 3 54
2 3 4 5 3 2 2 3 3 3 2 3 4 3 4 4 2 4 5 2 61
3 3 2 2 4 4 4 2 2 4 4 2 2 3 3 2 4 3 3 3 56
4 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 3 4 5 3 55
5 3 3 3 4 5 3 3 4 2 3 4 1 3 2 2 1 4 3 3 56
6 5 2 2 4 4 4 5 5 4 2 3 3 2 2 3 4 2 2 4 62
7 4 3 2 3 2 4 5 5 1 3 4 3 5 3 3 2 1 5 5 63
8 4 2 1 4 3 2 4 4 3 5 1 5 5 3 4 1 4 3 2 60
9 4 2 2 4 4 4 4 3 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63
10 4 2 2 4 5 3 5 3 5 5 3 3 3 3 4 2 3 2 2 63
11 3 4 2 4 5 2 2 3 3 3 3 1 1 1 4 4 4 4 3 56
12 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 4 48
13 2 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 1 2 2 4 55
14 5 1 2 5 5 5 4 3 4 4 4 3 1 3 2 3 3 1 4 62
15 3 3 2 4 4 5 5 4 4 4 5 2 2 2 2 2 2 2 2 59
16 4 4 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 48
17 4 2 2 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 65
18 4 2 1 3 5 4 4 3 3 1 5 1 1 1 2 1 1 1 1 44
19 3 3 2 3 3 3 4 5 4 3 5 2 3 2 3 2 2 3 4 59
20 4 2 1 5 4 4 3 4 4 5 2 3 2 2 2 2 4 4 4 61
21 4 2 2 4 4 3 3 3 4 3 4 2 2 3 3 3 2 2 2 55
22 4 2 2 4 4 1 1 4 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 48
23 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58
24 1 5 5 1 1 1 2 2 2 2 2 2 5 4 3 2 2 5 4 51
25 3 4 2 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 63
26 3 3 4 4 4 5 4 4 5 4 2 4 4 4 4 4 3 3 3 71
27 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 83
28 4 4 5 4 5 3 4 3 3 4 3 2 2 2 4 3 4 4 4 67
29 4 2 2 4 4 4 4 4 4 5 2 2 1 2 2 2 2 2 1 53
30 4 3 3 4 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 65
31 4 3 2 4 3 5 3 4 1 2 4 2 3 2 1 2 2 2 2 51
32 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 65
33 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 59
34 5 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 66
35 4 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 55
36 5 2 2 5 5 5 5 5 4 5 4 2 2 2 2 2 2 2 2 63
37 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 70
38 5 4 3 3 5 3 2 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 2 2 65
39 4 4 3 5 5 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 69
40 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 4 3 3 4 4 3 3 64
41 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 4 2 3 4 4 3 3 63
42 4 2 1 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 4 56
43 1 5 1 2 3 2 1 2 1 2 1 2 4 5 5 2 5 2 3 49
44 1 2 2 3 4 3 1 1 1 3 5 1 4 2 3 4 3 5 5 53
45 3 2 3 5 5 3 3 5 3 5 5 2 3 1 2 4 2 1 4 61
46 4 3 2 5 4 4 3 4 4 3 4 2 2 2 2 2 2 3 3 58
47 2 4 4 4 3 5 5 4 3 5 1 2 1 2 2 1 2 2 2 54
48 3 3 3 3 3 5 5 4 4 5 3 2 3 2 5 4 3 3 3 66
49 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 67
50 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 51
51 5 5 2 5 5 5 5 5 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 62
52 5 2 4 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 4 3 3 3 3 3 74
53 4 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 70
54 1 5 5 2 2 2 2 2 2 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 68
55 3 3 2 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 1 53
56 5 2 2 5 5 5 5 4 4 5 2 2 4 2 2 2 2 4 2 64
57 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 89
58 4 2 3 4 4 3 4 4 2 2 2 4 5 2 2 2 2 2 5 58
59 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 5 1 1 1 1 59
60 4 1 1 5 5 3 5 5 3 5 4 2 1 1 1 2 2 3 1 54
61 2 4 4 3 3 3 4 2 2 4 3 3 3 3 4 5 5 5 2 64
62 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 71
63 5 2 2 5 5 5 5 5 5 4 4 2 2 2 2 2 2 2 1 62
64 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72
65 3 3 5 3 5 4 3 4 4 4 5 4 3 3 3 3 4 5 3 71
66 3 1 1 4 3 4 3 5 3 4 4 2 2 1 1 1 2 2 1 47
67 4 2 2 4 4 4 4 4 4 5 2 3 3 2 2 3 3 2 2 59
68 4 3 2 4 3 3 4 4 4 4 4 3 2 2 2 2 1 1 1 53
69 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 5 3 5 5 45
70 5 4 1 5 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 74
71 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 5 3 1 1 5 4 37
72 4 1 1 5 5 4 2 4 1 5 5 1 1 5 5 4 4 1 5 63
73 4 2 2 4 5 5 4 4 4 5 5 3 2 2 2 2 2 2 2 61
74 5 5 4 3 3 3 5 3 5 4 2 3 3 2 3 5 2 5 1 66
75 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5 1 1 5 5 1 43
76 4 4 4 2 4 2 3 4 4 4 4 2 4 4 2 4 2 4 4 65
77 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 71
78 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 73
79 3 4 5 4 4 3 3 3 4 4 2 3 2 2 5 5 4 3 4 67
80 2 4 4 2 4 4 2 2 2 2 2 4 5 2 2 2 3 5 3 56
81 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 4 5 3 40
82 4 2 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 2 4 63
83 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 5 3 47
84 4 2 2 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 2 3 2 4 62
85 2 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 2 2 3 4 4 4 2 2 61
86 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 2 62
87 2 2 2 4 4 2 4 4 2 4 4 4 2 4 4 2 2 2 54
88 2 4 2 2 4 2 4 4 2 4 4 3 2 2 2 2 4 3 3 55
89 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 2 4 4 5 3 4 4 4 4 76
90 5 2 2 5 5 5 5 5 3 5 4 3 2 3 4 3 4 2 1 68
91 4 2 2 5 5 4 4 5 5 4 4 2 3 2 3 2 3 2 3 64
92 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 63
93 5 2 2 5 5 5 3 4 3 5 3 2 4 3 3 4 3 1 1 63
94 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 58
95 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58
96 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 58
97 1 4 1 1 2 2 2 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 57
ANGKET PENELITIAN 
Pemanfaatan E-Jurnal dalam Mendukung Penelitian Mahasiswa Di 
Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar 
NO…… 
1. Identitas Responden 
Nama  : 
Jenis Kelamin : 
Fakultas  : 
Jurusan  : 
Semester  : 
2. Petunjuk  Pengisian 
1. Pilihlah salah satu jawaban anda, dengan cara memberi tanda silang (X) 
pada salah satu jawaban yang telah disediakan. 
2. Jika terjadi kesalahan dalam menjawab pernyataan, mohon dicoret dengan 
memberi tanda sama dengan (=), dan kemudian beri tanda (X) pada  
jawaban yang sesuai dengan keadaan. 
 
Keterangan jawaban: 
Sangat Setuju (SS)  = 5 
Setuju (S)    = 4 
Netral (N)    = 3 
Tidak Setuju(TS)  = 2 
Sangat Tidak Setuju(STS) = 1 
1. Bagaimana pemanfaatan E-Jurnal oleh mahasiswa di Perpustakaan 




SS S N TS STS 
1 Saya selalu memenfaatkan E-Jurnal yang dilanggan oleh 
perpustakaan UNISMUH setiap kali berkunjung ke 
Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar. 
     
2 Saya jarang memanfaatkan E-Jurnal  yang dilanggan oleh 
perpustakaan UNISMUH  setiap kali berkunjung ke 
perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar. 
     
3 Saya tidak pernah memanfaatkan E-Jurnal  yang dilanggan 
oleh perpustakaan UNISMUH  setiap kali berkunjung ke 
perpustakan Universitas Muhammadiyah Makassar.  
     
4 Saya selalu memanfaatkan jurnal E-Jurnal  yang dilanggan 
oleh perpustakaan UNISMUH  untuk menyelesaikan tugas 
mata kuliah saya. 
     
5 Saya selalu memanfaatkan E-Jurnal  yang dilanggan oleh 
perpustakaan UNISMUH  setiap mengerjakan tugas akhir 
(skripsi). 
     
6 Saya selalu memanfaatkan E-Jurnal  yang dilanggan oleh 
perpustakaan UNISMUH  untuk menambah wawasan pada 
bidang atau topik yang saya suka. 
     
7 Saya memanfaatkan E-Jurnal  yang dilanggan oleh 
perpustakaan UNISMUH  dengan cara mendownload artikel 
yang sesuai dengan kebutuhan saya. 
     
8. Saya memanfaatkan E-Jurnal  yang dilanggan oleh 
perpustakaan UNISMUH  dengan cara membaca artikel di 
     
 
2. Kendala- kendala apa saja yang dialami mahasiswa dalam memanfaakan E-
Jurnal? 
NO PERNYATAAN JAWABAN 
SS S N TS STS 
12. Saya tidak memanfaatkan E-Jurnal yang dilanggan oleh 
perpustakaan UNISMUH karena menggunakan bahasa asing 
yang saya tidak mengerti atau pahami. 
     
13. Saya tidak menggunakan E-Jurnal yang dilanggan oleh 
perpustakaan UNISMUH  karena jaringan sering mengalami 
kerusakan (eror) 
     
14 Saya tidak menggunakan E-Jurnal yang dilanggan oleh 
perpustakaan UNISMUH karena artikel atau informasi tidak 
sesuai dengan informasi yang saya butuhkan. 
     
layar leptop atau smartphone. 
9. Saya memanfaatkan E-Jurnal  yang dilanggan oleh 
perpustakaan UNISMUH  dengan cara mencetak artikel yang 
saya butuhkan yang disediakan di perpustakaan UNISMUH. 
     
10. Saya memanfaatkan E-Jurnal  yang dilanggan oleh 
perpustakaan UNISMUH  dengan menggunakan fasilitas wife 
yang disediakan oleh perpustakaan UNISMUH. 
     
11.   Saya memanfaatkan E-Jurnal  yang dilanggan oleh 
perpustakaan UNISMUH  dengan menggunakan data sendiri. 
     
15 Saya tidak memanfaatkan E-Jurnal yang dilanggan oleh 
perpustakaan UNISMUH karena informasi yang saya cari 
tidak ditemukan. 
     
16 Saya tidak memanfaatkan E-Jurnal yang dilanggan oleh 
perpustakaan UNISMUH kerena saya memiliki keterbatasan 
data/quota (tidak cukup) 
     
17 Saya tidak memanfaatkan E-Jurnal yang dilanggan oleh 
perpustakaan UNISMUH karena informasi yang saya butuhkan 
tidak sesuai dengan E-Jurnal yang tersedia di perpustakaan 
UNISMUH. 
     
18 Saya tidak memanfaatkan E-Jurnal yang dilanggan oleh 
perpustakaan UNISMUH karena saya tidak mengetahui bahwa 
perpustakaan UNISMUH menyediakan  E-Jurnal. 
     
19 Saya tidak memanfaatkan E-Jurnal yang dilanggan oleh 
perpustakaan UNISMUH karena fasilitas komputer yang 
disediakan di perpustakaan untuk mengaksesE-Jurnal belum 
cukup. 
     
 
20. Saran anda mengenai pemanfaatan E-Jurnal dalam mendukung penelitian 






No Item rTabel rHitung Keterangan 
1 p.1 0,195 0,462 valid 
2 p.2 0,195 0,228 valid 
3 p.3 0,195 0,240 valid 
4 p.4 0,195 0,477 valid 
5 p.5 0,195 0,477 valid 
6 p.6 0,195 0,480 valid 
7 p.7 0,195 0,520 valid 
8 p.8 0,195 0,569 valid 
9 p.9 0,195 0,595 valid 
10 p10 0,195 0,568 valid 
11 p.11 0,195 0,485 Valid 
12 p.12 0,195 0,322 valid 
13 p.13 0,195 0,374 valid 
14 p.14 0,195 0,213 valid 
15 p.15 0,195 0,419 valid 
16 p.16 0,195 0,414 valid 
17 p.17 0,195 0,245 valid 
18 P.18 0,195 0,357 valid 






 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sts 9 9,3 9,3 9,3 
ts 14 14,4 14,4 23,7 
n 22 22,7 22,7 46,4 
s 37 38,1 38,1 84,5 
ss 15 15,5 15,5 100,0 
Total 97 100,0 100,0  
 
p2 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sts 7 7,2 7,2 7,2 
ts 38 39,2 39,2 46,4 
n 19 19,6 19,6 66,0 
s 28 28,9 28,9 94,8 
ss 5 5,2 5,2 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sts 11 11,3 11,3 11,3 
ts 33 34,0 34,0 45,4 
n 23 23,7 23,7 69,1 
s 30 30,9 30,9 100,0 





 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sts 6 6,2 6,2 6,2 
ts 13 13,4 13,4 19,6 
n 18 18,6 18,6 38,1 
s 40 41,2 41,2 79,4 
ss 20 20,6 20,6 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sts 5 5,2 5,2 5,2 
ts 10 10,3 10,3 15,5 
n 17 17,5 17,5 33,0 
s 39 40,2 40,2 73,2 
ss 26 26,8 26,8 100,0 






 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sts 6 6,2 6,2 6,2 
ts 15 15,5 15,5 21,6 
n 23 23,7 23,7 45,4 
s 35 36,1 36,1 81,4 
ss 18 18,6 18,6 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sts 7 7,2 7,2 7,2 
ts 13 13,4 13,4 20,6 
n 23 23,7 23,7 44,3 
s 37 38,1 38,1 82,5 
ss 17 17,5 17,5 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sts 5 5,2 5,2 5,2 
ts 11 11,3 11,3 16,5 
n 18 18,6 18,6 35,1 
s 49 50,5 50,5 85,6 
ss 14 14,4 14,4 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sts 9 9,3 9,4 9,4 
ts 16 16,5 16,7 26,0 
n 23 23,7 24,0 50,0 
s 40 41,2 41,7 91,7 
ss 8 8,2 8,3 100,0 
Total 96 99,0 100,0  
Missing System 1 1,0   




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sts 5 5,2 5,2 5,2 
ts 15 15,5 15,5 20,6 
n 24 24,7 24,7 45,4 
s 32 33,0 33,0 78,4 
ss 21 21,6 21,6 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sts 7 7,2 7,2 7,2 
ts 19 19,6 19,6 26,8 
n 25 25,8 25,8 52,6 
s 36 37,1 37,1 89,7 
ss 10 10,3 10,3 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sts 6 6,2 6,2 6,2 
ts 34 35,1 35,1 41,2 
n 32 33,0 33,0 74,2 
s 21 21,6 21,6 95,9 
ss 4 4,1 4,1 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sts 10 10,3 10,3 10,3 
ts 21 21,6 21,6 32,0 
n 33 34,0 34,0 66,0 
s 26 26,8 26,8 92,8 
ss 7 7,2 7,2 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sts 6 6,2 6,2 6,2 
ts 37 38,1 38,1 44,3 
n 30 30,9 30,9 75,3 
s 18 18,6 18,6 93,8 
ss 6 6,2 6,2 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sts 4 4,1 4,1 4,1 
ts 28 28,9 28,9 33,0 
n 32 33,0 33,0 66,0 
s 26 26,8 26,8 92,8 
ss 7 7,2 7,2 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sts 10 10,3 10,3 10,3 
ts 33 34,0 34,0 44,3 
n 23 23,7 23,7 68,0 
s 26 26,8 26,8 94,8 
ss 5 5,2 5,2 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sts 5 5,2 5,2 5,2 
ts 30 30,9 30,9 36,1 
n 31 32,0 32,0 68,0 
s 26 26,8 26,8 94,8 
ss 5 5,2 5,2 100,0 





 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sts 1 1,0 1,0 1,0 
ts 29 29,9 29,9 30,9 
n 32 33,0 33,0 63,9 
s 27 27,8 27,8 91,8 
ss 8 8,2 8,2 100,0 






 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sts 12 12,4 12,4 12,4 
ts 18 18,6 18,6 30,9 
n 31 32,0 32,0 62,9 
s 28 28,9 28,9 91,8 
ss 8 8,2 8,2 100,0 









































































 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 total_p 
p1 Pearson Correlation 1 -,212* ,026 ,724** ,670** ,547** ,593** ,608** ,572** ,548** ,300** -,035 -,086 -,166 -,056 ,057 -,208* -,247* -,175 ,462** 
Sig. (2-tailed)  ,038 ,801 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,003 ,735 ,405 ,105 ,585 ,578 ,041 ,015 ,087 ,000 
N 97 97 97 97 97 97 97 97 96 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 
p2 Pearson Correlation -,212* 1 ,173 -,287** -,187 -,132 ,062 -,101 -,026 -,083 -,058 ,232* ,334** ,240* ,168 ,171 ,303** ,101 ,120 ,228* 
Sig. (2-tailed) ,038  ,090 ,004 ,067 ,198 ,547 ,323 ,800 ,416 ,571 ,022 ,001 ,018 ,100 ,093 ,003 ,326 ,240 ,025 
N 97 97 97 97 97 97 97 97 96 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 
p3 Pearson Correlation ,026 ,173 1 ,046 ,211* ,092 ,127 ,132 ,156 ,103 ,183 -,077 -,040 -,079 ,051 ,209* ,000 -,026 -,049 ,240* 
Sig. (2-tailed) ,801 ,090  ,655 ,038 ,371 ,214 ,199 ,128 ,314 ,072 ,455 ,700 ,442 ,622 ,040 ,998 ,801 ,635 ,018 
N 97 97 97 97 97 97 97 97 96 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 
p4 Pearson Correlation ,724** -,287** ,046 1 ,784** ,667** ,588** ,659** ,504** ,597** ,386** -,115 -,078 -,279** -,038 ,088 -,089 -,285** -,136 ,477** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,004 ,655  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,263 ,445 ,006 ,708 ,391 ,388 ,005 ,184 ,000 
N 97 97 97 97 97 97 97 97 96 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 
p5 Pearson Correlation ,670** -,187 ,211* ,784** 1 ,573** ,460** ,554** ,450** ,551** ,471** -,204* -,087 -,302** -,036 ,122 -,075 -,223* -,158 ,477** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,067 ,038 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,045 ,397 ,003 ,726 ,234 ,466 ,028 ,123 ,000 
N 97 97 97 97 97 97 97 97 96 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 
p6 Pearson Correlation ,547** -,132 ,092 ,667** ,573** 1 ,667** ,609** ,516** ,553** ,383** -,133 -,071 -,227* -,097 ,047 -,165 -,189 -,182 ,480** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,198 ,371 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,195 ,490 ,025 ,343 ,646 ,105 ,064 ,075 ,000 
N 97 97 97 97 97 97 97 97 96 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 
p7 Pearson Correlation ,593** ,062 ,127 ,588** ,460** ,667** 1 ,723** ,614** ,561** ,366** -,003 -,046 -,289** ,002 ,022 -,202* -,172 -,237* ,520** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,547 ,214 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,979 ,654 ,004 ,987 ,827 ,047 ,093 ,019 ,000 
N 97 97 97 97 97 97 97 97 96 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 
p8 Pearson Correlation ,608** -,101 ,132 ,659** ,554** ,609** ,723** 1 ,499** ,592** ,532** -,084 -,013 -,306** -,092 -,066 -,248* -,014 -,168 ,569** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,323 ,199 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,414 ,899 ,002 ,368 ,524 ,014 ,888 ,101 ,000 
N 97 97 97 97 97 97 97 97 96 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 
p9 Pearson Correlation ,572** -,026 ,156 ,504** ,450** ,516** ,614** ,499** 1 ,564** ,330** ,136 -,013 -,128 ,133 ,172 -,097 -,045 -,153 ,595** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,800 ,128 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,001 ,186 ,898 ,214 ,195 ,093 ,347 ,661 ,136 ,000 
N 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 
p10 Pearson Correlation ,548** -,083 ,103 ,597** ,551** ,553** ,561** ,592** ,564** 1 ,282** -,069 -,104 -,147 ,018 ,063 -,045 -,005 -,230* ,568** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,416 ,314 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,005 ,503 ,312 ,152 ,863 ,542 ,660 ,962 ,023 ,000 
N 97 97 97 97 97 97 97 97 96 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 
p11 Pearson Correlation ,300** -,058 ,183 ,386** ,471** ,383** ,366** ,532** ,330** ,282** 1 -,182 -,024 -,199 ,056 ,129 -,123 ,067 ,037 ,485** 
Sig. (2-tailed) ,003 ,571 ,072 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,005  ,074 ,817 ,051 ,583 ,209 ,230 ,514 ,718 ,000 
N 97 97 97 97 97 97 97 97 96 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 
p12 Pearson Correlation -,035 ,232* -,077 -,115 -,204* -,133 -,003 -,084 ,136 -,069 -,182 1 ,514** ,509** ,292** ,232* ,418** ,103 ,226* ,322** 
Sig. (2-tailed) ,735 ,022 ,455 ,263 ,045 ,195 ,979 ,414 ,186 ,503 ,074  ,000 ,000 ,004 ,022 ,000 ,318 ,026 ,001 
N 97 97 97 97 97 97 97 97 96 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 
p13 Pearson Correlation -,086 ,334** -,040 -,078 -,087 -,071 -,046 -,013 -,013 -,104 -,024 ,514** 1 ,373** ,330** ,345** ,266** ,106 ,416** ,374** 
Sig. (2-tailed) ,405 ,001 ,700 ,445 ,397 ,490 ,654 ,899 ,898 ,312 ,817 ,000  ,000 ,001 ,001 ,008 ,300 ,000 ,000 
N 97 97 97 97 97 97 97 97 96 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 
p14 Pearson Correlation -,166 ,240* -,079 -,279** -,302** -,227* -,289** -,306** -,128 -,147 -,199 ,509** ,373** 1 ,424** ,249* ,515** ,131 ,379** ,213* 
Sig. (2-tailed) ,105 ,018 ,442 ,006 ,003 ,025 ,004 ,002 ,214 ,152 ,051 ,000 ,000  ,000 ,014 ,000 ,201 ,000 ,036 
N 97 97 97 97 97 97 97 97 96 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 
p15 Pearson Correlation -,056 ,168 ,051 -,038 -,036 -,097 ,002 -,092 ,133 ,018 ,056 ,292** ,330** ,424** 1 ,513** ,477** ,094 ,351** ,419** 
Sig. (2-tailed) ,585 ,100 ,622 ,708 ,726 ,343 ,987 ,368 ,195 ,863 ,583 ,004 ,001 ,000  ,000 ,000 ,361 ,000 ,000 
N 97 97 97 97 97 97 97 97 96 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 
p16 Pearson Correlation ,057 ,171 ,209* ,088 ,122 ,047 ,022 -,066 ,172 ,063 ,129 ,232* ,345** ,249* ,513** 1 ,401** -,098 ,342** ,414** 
Sig. (2-tailed) ,578 ,093 ,040 ,391 ,234 ,646 ,827 ,524 ,093 ,542 ,209 ,022 ,001 ,014 ,000  ,000 ,342 ,001 ,000 
N 97 97 97 97 97 97 97 97 96 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 
p17 Pearson Correlation -,208* ,303** ,000 -,089 -,075 -,165 -,202* -,248* -,097 -,045 -,123 ,418** ,266** ,515** ,477** ,401** 1 -,025 ,292** ,245* 
Sig. (2-tailed) ,041 ,003 ,998 ,388 ,466 ,105 ,047 ,014 ,347 ,660 ,230 ,000 ,008 ,000 ,000 ,000  ,810 ,004 ,016 
N 97 97 97 97 97 97 97 97 96 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 
p18 Pearson Correlation -,247* ,101 -,026 -,285** -,223* -,189 -,172 -,014 -,045 -,005 ,067 ,103 ,106 ,131 ,094 -,098 -,025 1 ,098 ,357** 
Sig. (2-tailed) ,015 ,326 ,801 ,005 ,028 ,064 ,093 ,888 ,661 ,962 ,514 ,318 ,300 ,201 ,361 ,342 ,810  ,339 ,000 
N 97 97 97 97 97 97 97 97 96 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 
p19 Pearson Correlation -,175 ,120 -,049 -,136 -,158 -,182 -,237* -,168 -,153 -,230* ,037 ,226* ,416** ,379** ,351** ,342** ,292** ,098 1 ,227* 
Sig. (2-tailed) ,087 ,240 ,635 ,184 ,123 ,075 ,019 ,101 ,136 ,023 ,718 ,026 ,000 ,000 ,000 ,001 ,004 ,339  ,026 
N 97 97 97 97 97 97 97 97 96 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 
total
_p 
Pearson Correlation ,462** ,228* ,240* ,477** ,477** ,480** ,520** ,569** ,595** ,568** ,485** ,322** ,374** ,213* ,419** ,414** ,245* ,357** ,227* 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,025 ,018 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,036 ,000 ,000 ,016 ,000 ,026  
N 97 97 97 97 97 97 97 97 96 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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